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Indledning  
”Et en fait à un moment donné je me suis cru dans un film en fait comme dans une 
mise en scène! ” (N’Diaye: 6)  
Med denne udtalelse beskriver Boubacar N’Diaye sin oplevelse af de voldsomme 
hændelser, der fandt sted i de franske forstæder1 i efteråret 2005. Disse hændelser 
bestod af konfrontationer mellem unge og politiet samt ildspåsættelser af biler, busser, 
skoler, børnehaver, biblioteker og andre offentlige instanser. Hændelserne stod på i tre 
uger og var en følge af to unge mænds død i den parisiske forstad Clichy-sous-Bois.  
Vi har i et tidligere projekt beskæftiget os med de franske forstæder, hvor vi gennem 
en analyse af franske raptekster søgte at forstå de unges oplevelse af  hverdagen i en 
fransk forstad. I disse tekster bliver forstadslivet beskrevet i vendinger som ”(...) on 
ne vit que de violence et de haine, étouffé par les murs car en fait prisonnier du 
système (...)” (Le Ghetto Français af Idéal J, 1996) Idéal J beskriver her et hårdt 
forstadsmiljø, svigtet af systemet. Idéal J udtrykker sig poetisk, hvorfor der givetvis er 
pyntet på virkeligheden. Ikke desto mindre var vi ikke overrasket, da hændelserne 
brød ud i 2005. Vi opfattede disse hændelser, som en markering af de unges 
utilfredshed overfor den franske stat, men samtidig ønskede vi at få en bedre 
forståelse af årsagerne til disse hændelser.  
Vores motivation for en videre undersøgelse af forstadsproblemerne i Frankrig 
bundede således i et ønske om få en indsigt i hvilke samfundsmæssige og politiske 
tendenser, der ligger til grund for de franske forstadsproblemer. Ydermere ønskede vi 
at kunne drage paralleller til Danmark, da vi umiddelbart kunne se en relevans i at 
sammenligne de problemer de franske forstæder står overfor, med dem de 
socialbelastede boligområder står overfor i Danmark. Disse refleksioner er funderet i, 
at vi umiddelbart har kunne finde paralleller i forhold til den debat, der eksisterer i 
Danmark om ghettoisering og integration og debatten om forstadsproblemerne i 
Frankrig. Vi har på grund af vores tidsramme ikke kunne etablere et sådant 
komparativt studie, hvorfor vi har valgt at stille en række mulige 
                                                 
1 ”Forstad” skal forstås som: ”non, en France plus particulièrement, parler des banlieues c’est 
désigner le point fragile de l’équilibre social (…) On passe ainsi des périphéries urbaines aux 
banlieues populaire, puis aux grands ensembles d’habitation construits dans ces villes pour finir par 
désigner un certain nombre de quartiers devenus emblématiques par les violences qui y ont un jour 
éclaté.”(Rey,1996: 7+9). 
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undersøgelsesspørgsmål i vores konklusion, der ligeledes kan benyttes i en videre 
refleksion.    
Mediernes dækning af hændelserne var præget af billeder af brændende biler og 
busser, unge, der kastede med sten mod politiet samt udtalelser fra politikere og 
intellektuelle, der i hårde vendinger fordømte de unges handlinger. Et eksempel herpå 
er den franske indenrigsminister, Nicolas Sarkozy, der ofte optrådte i medierne og i 
denne forbindelse gjorde sig bemærket på den politiske scene. Til spørgsmålet om, 
hvad han mente, der skulle gøres ved problemerne i forstæderne svarede han ”(...) 
mon travail, c’est de débarrasser la France des voyous! Et je ne vais pas me gêner!” 
(Mucchielli og Le Goaziou, 2006: 55) En sådan udtalelse er stærkt nedsættende 
overfor de unge fra forstæderne og må givetvis have en indflydelse på deres sociale 
virkelighed. Hvad en sådan udtalelse kan have af betydning for en ung i forstæderne 
vil blandt andet blive belyst i dette projekt. Dog vil vi ikke analysere mediernes 
dækning ej heller de politiske udtalelser, men behandle vores informanters tolkning af 
disse i vores analytiske kapitel.  
Da de unge2 kun sjældent optrådte i medierne, ønskede vi at få deres udlægning af 
hændelserne og problemerne i forstæderne, hvorfor det var givet, at et empirisk 
arbejde skulle være en del af vores undersøgelse. Som følge af vores tidsramme, 
valgte vi, at lade undersøgelsen tage sit udgangspunkt i foreninger, der arbejder med 
unge, frem for selv at opsøge dem. Vi formåede at en sådan direkte kontakt til de unge 
forudsatte at vinde deres tillid, hvilket indebar en omfattende og tidskrævende 
forberedelse. Vi tog derfor to uger til den parisiske forstad, Grigny, for at undersøge 
følgende: 
 
Hvilke repræsentationer af de unge og af forstæderne er ung-til-ung 
medarbejderen tvunget til at forholde sig til i sit arbejde i Grigny?  
 
Vi har valgt at undersøge ovenstående problematik ved hjælp af to kvalitative 
interviews med medarbejdere fra foreninger, der på forskellig vis arbejder med de 
unge. Nærmere bestemt en boksetræner, Boubacar N’Diaye og to initiativtagere til 
filmprojekter, Omar Dawson og Mourad Lakehal. Ydermere har vi gennemført et 
                                                 
2 Når vi bruger betegnelsen  de unge, mener vi, dels de unge, der har været med i begivenhederne, dels 
unge i aldersgruppen 13-35 år som bor i en forstad.  
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enkelt interview med en lokalpolitiker, Philippe Rio. Med deres udtalelser har vi på én 
gang fået et indblik i, hvordan repræsentanter fra en forstad forklarer 
forstadsproblemerne, samt hvordan de ser dem løst. Endvidere har vi fået et indblik i, 
hvad der helt konkret gøres for at løse problemerne.  
Vi har valgt at lade projektet være empiristyret, forstået på den måde, at vi har ladet 
vores informanter vise hvilke problemstillinger og temaer, der gør sig gældende i 
arbejdet med de unge i forstæderne. Disse problemstillinger og temaer har ydermere 
fastsat, hvilke temaer vi belyser i vores analyse. Da vores informanter har henvist til 
en række diskurser, har vi valgt at benytte Michel Foucaults diskursbegreb til at åbne 
vores data. Hans teoretiske overvejelser om udsagn, repræsentation, diskursive 
formationer, subjekt og viden har synes brugbare til at systematisere og fokusere 
vores analyse, hvorfor vi har valgt at benytte disse som analyseredskaber. Ydermere 
benytter vi Stuart Hall og hans repræsentationsbegreb, da han udbygger denne del af 
diskursbegrebet.  Med disse redskaber kan vi afgrænse hvilke diskursive formationer 
ung-til-ung arbejderne skriver sig ind i. Endvidere kan vi bestemme hvilke 
repræsentationer af de unge og af forstæderne ung-til-ung medarbejderen tager stilling 
til samt hvordan denne stillingstagen afspejles i deres arbejde med de unge. 
Med ung-til-ung mener vi, at medarbejderen tilhører den samme generation som 
deltagerne i det givne initiativ. Det betyder, at medarbejderen kan indgå i mere end én 
relation med de unge, dels kan medarbejderen fungere som formidler af det givne 
initiativ, dels kan medarbejderen deltage i aktiviteterne på lige fod med deltagerne. 
Hermed får medarbejderen en aktør status, der giver mulighed for at udarbejde 
initiativer, som synes at have ”(...) unges egne aktiviteter og unges udvikling i fokus.”  
(Laursen og Mørch, 1998: 7) Det er i forlængelse af denne definition, at vi har valgt at 
benytte betegnelsen ung-til-ung medarbejder om vores informanter. Vi tager i den 
forbindelse ikke udgangspunkt i, hvordan ung-til-ung arbejdet er organiseret i 
Danmark.  
 
Læsevejledning  
Vi har med denne indledning givet en introduktion til vores problemstilling og 
redegjort for vores motivation for at udføre denne undersøgelse. Da vores projekt er 
empiristyret, ønsker vi, at empirien skal være fremtrædende gennem hele rapporten, 
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derfor har vi valgt at benytte vores data i samtlige kapitler. Vi har ydermere valgt at 
definere vores brug af begreber løbende, idet vi ønsker, at disse skal bestemmes i 
forhold til den eller de kontekster, de er en del af. 
Kapitel 1 fungerer som en afgrænsning af vores problemfelt og genstandsfelt. Det vil 
sige, at vi med vores præsentation af begivenhederne i efteråret 2005 bestemmer 
hvilken nutidig samfundsmæssig kontekst vores undersøgelse indskriver sig i. Med 
vores historiske gennemgang af de franske forstæders opståen og udvikling præciserer 
vi yderligere hvilke kontekster vores undersøgelse udspringer af. Vi placerer her vores 
undersøgelse i forhold til de sociale, økonomiske og politiske rammer, der gennem 
tiden har haft en betydning for de franske forstæders udvikling. Med vores 
præsentation af Grigny afgrænser vi vores genstandsfelt, ved at argumentere for vores 
brug af Grigny. Det vil sige, vi viser på hvilken måde, Grigny er repræsentativ for de 
franske forstæder. Endelig giver vi en præsentation af vores informanter, der dels 
viser, hvordan de repræsenterer de unge i Grigny, dels anskueliggøre deres ung-til-
ung arbejde i Grigny. 
Kapitel 2 er vores metode og metodiske refleksioner, som vi har valgt at samle i et 
kapitel. Dette har vi gjort, da vores forberedelser og den egentlige udførelse af 
dataproduktionen har synes at forløbe simultan, forstået på den måde, at størstedelen 
af vores aftaler for interviewene først blev fastsat få dage inden. Således har en stor 
del af vores forberedelse fundet sted imens vi befandt os i Grigny, hvilket ligeledes 
har fordret hovedparten af vores metodiske refleksioner. Hermed synes vores 
forberedelse og udførelse af empirien, samt vores metodiske refleksioner besværlige 
at skille ad. Vi vil i dette kapitel redegøre for vores forberedelser og strategier for 
dataproduktionen, samt løbende reflekterer over de valg, vi har taget gennem forløbet.   
I Kapitel 3 redegøre vi for projektets epistemologiske fundering og vores brug af 
Michel Foucaults diskursbegreb samt Stuart Halls repræsentationsbegreb som 
analyseredskaber.  
Kapitel 4 er vores analyse, hvor vi vil benytte vores teoretiske begreber til at belyse 
vores informanters tolkninger af mediernes repræsentationer af forstæderne, de unge 
og begivenhederne i efteråret 2005. Disse tolkninger vil blive perspektiveret ved 
hjælp faglitteratur, der enten belyser og/eller behandler de problemstillinger, vores 
informanter italesætter. Faglitteraturen vi benytter placerer sig indenfor rammerne af 
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det samfundsvidenskabelige felt, det vil sige, vi gør brug af en historiker, en økonom, 
en forsker i statskundskab samt en række sociologer.    
I Konkluderende diskussion samler vi tråddene og åbner for mulige undersøgelser 
indenfor dette felt.   
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Kapitel 1: Velkommen til Grigny.  
Vi vil i dette kapitel introducere konteksten for vores empiri, hvilket indebærer en 
redegørelse for hændelserne i efteråret 2005, en kort historisk præsentation af 
forstædernes urbane udvikling, en nærmere beskrivelse af Grigny, samt en 
præsentation af vores informanter. 
 
Begivenhederne i efteråret 2005 
Vi vil hovedsageligt benytte Quand les banlieues brûlent -  retour sur les émeutes de 
novembre 2005, i vores redegørelse af hændelserne i efteråret 2005. Bogen benytter 
betegnelsen ”émeutes”, der oversat til dansk betyder optøjer. Hændelserne har været 
betegnet som uroligheder, optøjer, oprør med mere, hvorfor vi vil redegøre for vores 
videre brug af betegnelsen begivenheder. Optøjer kan have en fordømmende 
konnotation, hvormed der heri ligger en tolkning af begivenhederne. Uroligheder 
synes ikke så stærk som optøjer, idet denne betegnelse ikke indeholder den samme 
voldelige adfærd som optøjer. Da begivenhederne indebar voldelig adfærd synes 
denne betegnelse ufuldstændig. Oprør skal forstås som en minoritets modstand mod 
en magtinstans, eksempelvis landets regering, hvilket giver begivenhederne en stærk 
politisk betoning. Vi vælger derfor at bruge begivenheder, da betegnelsen i sin 
neutralitet hverken er ufuldstændig eller fordømmende.  
Bogen vi refererer til opdeler begivenhederne i tre faser, som synes brugbare til et 
samlet overblik over begivenhedernes udvikling. Vi benytter derfor denne opdeling i 
vores gennemgang af begivenhederne.  
Fase et starter den 27. oktober 2005, hvor to unge fra den parisiske forstad Clichy-
sous-Bois dør af elektriske stød, da de gemmer sig ved en transformatorstation. Det er 
uvist hvorfor de gemte sig, men i samtlige versioner er politiet indblandet. Situationen 
er blevet beskrevet ud fra to overordnede perspektiver, hvor det ene er beboernes i 
Clichy-Sous-Bous og det andet er indenrigsministeriets. Således findes der to 
overordnede udlægninger af situationen, der hver indeholder to betoninger. 
I beboernes udlægning er politiet skyld i de unges død, men i udlægningen af de unge 
i kvarteret betones den egentlige årsag på en anden måde end eksempelvis familiens:  
” (...) il ne fait pas de doute que les adolescents ont été obligés de fuir pour échapper 
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à la police qui les poursuivait sans raison valable. Ils sont donc ”morts pour rien” 
(...) ” (Mucchielli og Le Goaziou, 2006: 11) Således er de unges død et resultat af 
politiet forfølgelse. Politiet har givetvis mistænkt de unge for at være kriminelle, men 
der bliver i denne udlægning ikke sået tvivl om de unges uskyld. I familiens 
udlægning forklares de unges død som værende et resultat af, at politiet ikke hjalp de 
unge ud af transformatoren:”(...) les familles (...) prirent un avocat qui décida de 
porter plainte contre X pour non-assistance à personne en danger (...)” (Mucchielli 
og Le Goaziou, 2006:12)  
I indenrigsministeriets udlægning er politiet ikke ansvarlig for de unges død, men i 
deres første version ligger Sarkozy vægt på at de unge givetvis var kriminelle, men 
politiet på ingen måde har fulgt efter dem: ”Dés le lendemain matin, N. Sarkozy 
évoqua la piste délinquante (une tentative de cambriolage puis un vol dans une 
cambane de chantier) mais assura que la police ”ne poursuivait pas physiquement” 
les adolescents.”   (Mucchielli og Le Goaziou, 2006: 11) Der er tilsyneladende tale 
om, at politiet er på jagt efter indbrudstyve, men som den anden version vidner om 
har politiet arresteret gerningsmændene, da de unges død indtraf. Hermed kunne 
politiet ikke være skyld i de unges død, idet de ikke var tilstede på det givne 
tidspunkt:  ”Puis le ministère de l’Intérieur, (...) indiqua qu’il n’y avait pas eu de 
course-poursuite, que les policiers étaient rentrés au commisariat après avoir 
interpellés les véritables responsables (...)” (Mucchielli og Le Goaziou, 2006:11) 
Således synes der at være en konflikt mellem de unge i Clichy-Sous-Bois og 
politikerne. Først og fremmest opfatter indenrigsministeriet de unge som kriminelle, 
hvilket i sig selv er stigmatiserende, desuden frasiger det sig det mulige ansvar politiet 
kunne have haft. Ydermere har de unges familie ikke modtaget en officiel kondolence 
fra politikerne, hvilket synes at være et udtryk for en manglende forståelse overfor de 
efterladte. Det er givetvis denne konflikt, der har udløst begivenhederne.  
Den første fase finder konfrontationerne udelukkende sted i amtet Seine-Saint-Denis, 
og den anden fase breder de sig til de socialbelastede kommuner i  pariserregionen 
Ile-de-France. Denne fase forløber over perioden den 31.Oktober til den 4. November. 
I den tredje fase breder begivenhederne sig til hele landet, for derefter at gå i sig selv 
som følge af premierministerens indførelse af undtagelsestilstand den 5. november. 
Dog erklærer Sarkozy først begivenhederne som egentlig endte den 17. November.  
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Frankrigs forstæder 
Vi vil i dette afsnit præsentere vores empirifelt, med henblik på at vise, hvordan 
Grigny er repræsentativ for de parisiske forstæder. Vi vil først sætte de franske 
forstæders opståen og udvikling i en historisk kontekst, for dernæst at redegøre for 
byens kendetegn. Endelig vil vi give et overblik over omfanget af begivenhederne i 
Grigny i efteråret 2005. 
Frankrigs urbane historie  
I løbet af 1950 - 60’erne var Frankrig i en genopbygningsfase og Paris var ramt af en 
stor boligmangel. I disse år blev landet ramt af et babyboom, der sammen med en stor 
indvandring resulterede i en stigning af indbyggertallet, hvilket især kunne mærkes i 
storbyerne. Derfor boede de laverestillede i slumkvarterer i og omkring Paris (Stébé 
2002:30-39) hvor de fattigste blev indlogeret i gamle, forfaldne hoteller og andre 
former for sundhedsfarlige bygninger (Cubéro, 2002: 51). I slutningen af 1950’erne 
blev der fra politisk side besluttet at løse boligproblemet, ved at opføre store 
boligkomplekser i 195 bydele, der var kategoriseret som ZUP, Zones à Urbaniser par 
Priorité. ZUP er et udtryk, der benyttes indenfor byplanlægning, hvis formål er at 
give en oversigt over de områder, der har mest behov for nye boliger. Der blev bygget 
over 2 millioner boliger, hvoraf de fleste var af typen HLM, Habitation à Loyer 
Modéré, hvilket svarer til social boligbyggeri. (Cubéro, 2002: 25) 
Der var tale om en byggeindustri, hvor der på rekord tid blev opført boligblokke, som 
var det samlebåndsarbejde. Kraner blev monteret på skinner og efterhånden som de 
præfabrikerede betonelementer blev samlet, flyttede kranerne videre til de næste 
områder, hvor bygninger skulle opføres.  
De nye byer blev typisk opført i forlængelse af byområder, uden at de fik karakter af 
selvstændige byer, forstået på den måde at de udelukkende bestod af boliger (Stébé, 
2002: 30-39). Selvom middelklassen flyttede til disse nye forstæder var det primært 
arbejdere og ufaglærte, som havde boet i faldefærdige boliger i storbyerne, der 
flyttede dertil. 
I starten af 1970’erne blev Frankrig ramt af en økonomisk krise. En stor del af de 
ufaglærte arbejdspladser forsvandt, hvilket betød at mange af beboerne i forstæderne 
nu stod uden arbejde. Hermed flyttede den bedre stillede middelklasse fra 
forstæderne, hvilket Éric Maurin forklarer som en angst for at bo tæt på mennesker, 
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der har en lavere social status, idet de hermed er bange for få den samme sociale 
status i samfundet. Han påpeger at dette synes kendetegnede for det franske samfund. 
(Maurin, 2004: 24-30) 
Indvandrerne boede hovedsageligt i erhvervsboliger, de såkaldte cités de transit, der 
var spartansk indrettede og overbefolkede og som mest af alt mindede om fængsler. 
(Rey, 1996: 53-54). Beboerne forlod kun boligerne for at møde op på byggepladser, 
fabrikker, industriområder og andre arbejdspladser. I slutningen af 1970’erne blev 
familiesammenføring lovlig, hvilket medførte at indvandrerfamilierne flyttede til 
forstæderne (Cubéro, 2002:51-52). Indvandrerne blev ligeledes ramt af den 
økonomiske krise, da de var de første til at blive fyret, idet de hverken var uddannede 
eller havde et netværk de kunne falde tilbage på.  
Jean-Luc Perrin3 beskriver udviklingen således ”On a ghettoîsé des quartiers entiers 
dans les grands ensembles. Les blancs se cassent et quittent Mohammed.” Med dette 
gør han opmærksom på to aspekter af middelklassens flugt fra forstæderne. For det 
første medførte den en ghettoisering, det vil sige at forstæderne forvandledes til 
områder med en bestemt type befolkning, som hovedsagelig var økonomisk og socialt 
belastede. Luc Perrin påpeger ydermere at middelklassens flugt var forudsaget af 
etniske forskelle, hvormed han indikerer at forstæderne består af de laverestående 
klasser og indvandrere. Hermed udsættes disse områder for en fattiggørelse, hvilket 
medfører en række sociale problemer, eksempelvis kriminalitet og segregation i 
skolerne.  
Grigny - en forstad til Parizzz... 
Forstaden Grigny ligger 25 km syd for Paris i amtet Essonne, der op til 1952 var 
afskåret fra Paris. Da blev byen forbundet med Paris af den nye motorvej A64, som i 
1967 kommer til at køre igennem byen, idet Staten beslutter at opføre et stort HLM 
boligkompleks, La Grande Borne. I den samme tidsperiode bliver Grigny 2, som er 
det største andelsboligkompleks i Frankrig, opført i den modsatte ende af byen. 
Således voksede Grigny kommune fra 3000 til 27 000 indbyggere i løbet af tre år. 
                                                 
3 Luc Perrin er finansdirektør i Grigny kommune. Vi har haft en uformel samtale med ham da opsøgte 
ham for få informationer om økonomi. En denne anledning redegjorde han Grignys økonomiske 
situation og satte den i en social- og historiskkontekst. Vi behandler ikke hans udsagn på lige fod med 
vores andre informanter, idet samtalen ikke er registreret på bånd og derfor kun har få noter at tage 
udgangspunkt i.  
4 Ma ville quelle histoire, www.grigny91.fr,  3. december 2006 
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Opførelsen af de to boligkomplekser, La Grande Borne og Grigny 2, blev besluttet af 
regeringen uden kommunens samtykke. Midler til oprettelse af institutioner, skoler og 
erhverv fulgte i dette øjemed ikke med i pakken, hvorfor de to boligkomplekser går 
under de såkaldte cité dortoir, det vil sige boligområder, der ikke har andre funktioner 
end indlogering.  
La Grande Borne møder hurtigt problemer, dels fordi der hverken er transport- eller 
indkøbsfaciliteter, dels fordi området kun er forbundet med Grigny by med en enkel 
bro. Det viser sig desuden at bygningerne har mange fejl og mangler i form af 
isolationsproblemer og smuldrende facader. En stor del af befolkningen i La Grande 
Borne er desuden uden uddannelse og lever af lavtlønnet, ufaglært arbejde. Endvidere 
er beboerne hovedsageligt indvandrere og immigranter fra de tidligere franske 
kolonier. (Jean-Luc Perrin: 1).5  
Hermed har Grigny længe haft en række socialøkonomiske problemer, hvilket også 
gør sig i dag. La Grande Borne og Grigny 2 er kategoriseret som ZUS, Zone Urbaine 
Sensible, som dækker over områder bestående af store boligkomplekser, der har 
ekstra brug for renovering og hvor der findes en ubalance mellem antallet af beboere 
og antallet af skatteydere. Indenfor denne kategori er der yderligere to underkategorier 
ZRU, Zone Rédynamisation Urbaine, og ZFU, Zone Franche Urbaine, der begge er 
gradbøjninger af ovennævnte problemer, hvor ZFU er en præcisering af ZRU. Med 
ZFU forstås blandt andet boligkomplekser der har en ubalance mellem antallet af 
beboere og antallet af skatteydere, som skyldes at størstedelen af befolkningen er 
under 25 år. Sidstnævnte er enten uden for skolesystemet eller arbejdsmarkedet. I 
Grigny er 27,1 % af befolkningen arbejdsløse (Bonelli, Le Monde diplomatique, 
oktober-november 2006: 6), en tredjedel af beboerne er under 20 år6 og 41,1 % af de 
unge i alderen 15 – 24 år i La Grande Borne er arbejdsløse (Bonelli, Le Monde 
diplomatique, oktober-november 2006: 6)  hvilket blandt andet er med til at 
kategorisere La Grande Borne som en ZFU. 
Grigny er ydermere karakteriseret ved at have en dårlig økonomi, hvilket deres 
underskud på 2 millioner euro vidner om. (Binet, Le Parisien, 31/8/2006) Desuden er 
                                                 
5 Ma ville quelle histoire!, www.grigny91.fr 
6 Equipement projet GPV, Eléments chiffres définissant la charge sociale pesant sur le territoire de 
Grigny, 2003:12 
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33% af beboerne indvandrere7, hvilket giver en kulturel mangfoldighed og endelig er 
over 35% husstandene beboet af 4 eller flere personer, hvoraf 9% har 6 eller flere 
beboere. 8 Til sammenligning kan det nævnes, at der på nationalt plan er 2 %, der bor i 
en husstand med over 6 eller beboere.  
Begivenhederne i Grigny i efteråret 2005 
Grigny blev ramt af konfrontationer i begivenhedernes anden fase. Eksempelvis blev 
der sat ild til en børnehave i Grigny 2, (Doukhi, Le Parisien, 21/11/2005) en 
folkeskole blev udsat for et forsøg på en ildspåsættelse og endelig var der væbnede 
konfrontationer mellem politiet og de unge. (Vives, Le Parisien, 7/6/2006) 
 
Vi har med denne gennemgang, vist at Grigny i store træk har gennemgået den 
samme udvikling som de øvrige franske forstæder, det vil sige, at den blev ramt af 
Frankrigs økonomiske krise i 1970’erne og voksede betydeligt som resultat af 
regeringens boligpolitik 1950-60’erne. Vi har ydermere redegjort for at Grigny er 
kategoriseret som en ZUS og er blevet ramt af begivenhederne i efteråret 2005, 
hvilket i deres sammensætning argumenterer for, at Grigny er repræsentativ for de 
franske forstæder.  
 
Præsentation af informanterne og deres arbejde  
Vi vil med dette afsnit give et overblik over vores informanter som personer, det vil 
sige, hvilken tilknytning de har til Grigny og hvad deres motivation er for at udføre 
ung-til-ung arbejde. Endvidere vil vi kort redegøre for deres arbejde med de unge i 
Grigny.  
Philippe Rio 
Philippe Rio er født og opvokset i La Grande Borne, hvormed han har et personligt 
kendskab til ungdomslivet i Grigny. Ved siden af sit kommunale engagement som 
lokalpolitiker arbejder han som byplanlægger. Hermed har han en lang videregående 
uddannelse, hvilket har været med til at udvikle hans sproglige, kommunikative og 
                                                 
7 http://www.linternaute.com/ville/ville/emploi/3817/grigny.shtml, 24/09-06 
8 Ibid.  
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analytiske kompetencer. Dette synes at give ham det nødvendige kendskab til de 
forståelses, der gør sig gældende i henholdsvis den ene og den anden sociale 
virkelighed. Han indtager hermed en rolle som tovejsformidler, der på den side 
formidler de unges behov i politiske instanser og på den anden side formidler det 
politiske regelsæt til de unge.  
Som medlem af kommunistpartiet har han siden 2001 siddet i kommunalbestyrelsen, 
hvor han er ansvarlig for implementeringen af kommunens ungdomspolitik. Han har 
en koordinerende og formidlende rolle i forhold til arbejdet med de unge, hvilket 
indebærer, at han repræsenterer ungdommen i en række foreningsbestyrelser og 
iværksætter socialpædagogiske tiltag i kommunen. Kommunen søger i dette tilfælde, 
at imødekomme de unges behov i form af støtte og vejledning i deres udvikling. 
Eksempelvis motiverer kommunen de unge til at starte foreninger, hvor de tilbyder 
råd og vejledning til driften af en forening; ”(...) l’une de nos orientations également, 
c’est soutien aux jeunes associations comme, par exemple Grignywood (...)” (Rio:5) 
Dette citat indeholder to væsentlige informationer; dels at Philippe arbejder sammen 
med Omar og Mourad, dels at han iberegner dem som værende en del af sin 
målgruppe, det vil sige de unge.  
Grignywood  
Mourad Lakehal og Omar Dawson er opvokset i La Grande Borne, men er født i 
henholdsvis Algeriet og England. Omar har en akademisk grad i international handel. 
De er begge medlemmer af det amtslige ungdomsråd i Essonne, hvor de repræsenterer 
Grigny. Hermed er de ligesom Philippe Rio involveret i lokalpolitisk arbejde.9  
I forbindelse med præsidentvalget i 2002 producerede Omar og Mourad filmen 
Grignyfornia af, som er en reaktion og en karikatur af mediernes og politikernes 
fremstilling af forstæderne. Da der viste sig at være interesse for deres film samt at 
være en generel efterspørgsel efter lignende projekter, oprettede de i 2003 foreningen 
Grignywood. (Grignywood:1) Indenfor rammerne af Grignywood har de påtaget sig 
flere socialpædagogiske opgaver for kommunen. Som eksempler kan nævnes, kurser i 
at oprette hjemmesider i ungdomsklubben, oplæg i folkeskolen hvor de med 
udgangspunkt i en DVD de har produceret, vil have eleverne til at reflektere over 
deres valg og konsekvenserne af disse. (Grignywood: 16-17) Generelt har de påtaget 
                                                 
9 (http://www.conseilsdelajeunesse.org/article.php3?id_article=765, 15/12-2006) 
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sig forskellige opgaver, hvilket Mourad på humoristisk vis udtrykker: “Il y en a plein 
qui sont venus nous voir après (…) comment vous avez fait pour créer votre 
association (…) en fait on est devenu éducateurs, sociologues, psychologues, (...) 
juriste, huissier, (...) sercrétaire, cuisinier, ménager (...)“(Mourad, Grignywood: 15) 
Således udfører Omar og Mourad  ung-til-ung arbejde i mange forskellige kontekster.  
Boubacar N’Diaye  
Boubacar N’Diaye er født i Senegal, men har boet i La Grande Borne, siden han var 
tolv år. Til dagligt varetager han forvaltningen af PIJ – Point d’Information Jeunesse i 
nabokommunen Morsang sur Orge.10 PIJ er en kommunal instans, hvor unge kan 
henvende sig for at få råd og vejledning i forhold til uddannelse, job, bolig, fritid med 
mere, hvilket svarer til ungdomsinformationen i Københavns Kommune.11  
Før dette nyerhvervede job arbejdede han otte år som pædagog under 
ungdomsforvaltningen i Grigny, hvilket vil sige, at han har arbejdet under ledelse af 
Philippe Rio. I denne sammenhæng iværksatte han en række lokale initiativer, som 
eksempelvis Respecte mon voisin, der havde til formål at styrke relationen mellem 
beboerne i kvarteret på tværs af generationer. Dette indebar blandt andet en appel til 
de unge om, at vise hensyn når de opholder sig i trappeopgangene.12  
Som verdensmester i kickboksning underviser han i foreningen USG – Union Sportive 
de Grigny, hvortil hans egen forening Grigny sport et prévention er tilknyttet. 
Igennem denne forening træner han et professionelt hold, med hvem han er opvokset, 
hvorfor han har en personlig relation til dem. Ydermere er han formand for foreningen 
Sous tous les toits du Monde der udbyder lektiehjælp til folkeskoleeleverne i Grigny 
2.13 Således er Boubacar på forskellig vis involveret i det socialpædagogiske arbejde 
med de unge i Grigny på et praktisk niveau.  
 
Vi har med denne præsentation fået en idé om, hvordan tre unge mænd i alderen 25 til 
35 år, der alle er vokset op i Grigny, udfører ung-til-ung arbejde. Vi vil senere 
yderligere belyse deres arbejde med de unge i analysen.  
                                                 
10 (http://www.ville-morsang.fr/serv.php?id=21, 15/12 - 2006) 
11 (http://www.ui.dk, 16/12- 2006) 
12 (Une action de jeunes dans un quartier ”respecte mon voisin”, www.grigny91.fr, 15/12- 2006) 
13 (www.grigny91.fr, 15/12- 2006) 
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Kapitel 2: Metode og metodiske refleksioner  
Vi vil med dette kapitel redegøre for, hvordan vi har fået kontakt til feltet og vores 
informanter, hvilket indebærer en refleksion over hvilke udfordringer vi i denne 
forbindelse har mødt. Ydermere vil præcisere og reflektere over vores forudsætninger 
for at indgå i feltet, samt hvilke strategier vi valgt til dataproduktion.  
Kontakt til feltet  
Foucault opfatter empirifeltet som bestående af en række udsagn der bør mødes på 
deres egne præmisser. Med dette søger Foucault at undgå forudindtagethed, det vil 
sige, at konteksten, hvori udsagnene vil blive undersøgt, er bestemt før det egentlige 
møde med feltet. Ifølge Foucault bør undersøgelsens kontekster fastsættes af feltets 
udsagn, hvorfor udsagnene bør studeres uafhængigt. Der er her tale om et ideal, idet 
ens sociale og kulturelle baggrund altid vil påvirke ens dataproduktion og videre 
analyse. En måde at stræbe efter dette ideal er at nedfælle ens forforståelser af feltet 
og informanterne.  
Vores forforståelser af feltet 
Vi er begge uenige med den siddende franske regering og ikke mindst 
indenrigsministeren, Nicolas Sarkozy, der har en hård, politisk kurs overfor de unge i 
forstæderne. Fra vores tidligere projekt har vi beskæftiget os med fransk rap og denne 
genres diskurser om livet i forstæderne, hvorfor vi sympatiserer med de unge i 
forstæderne. Udover dette akademiske kendskab har vi ydermere hvert vores 
personlige kendskab til forstæderne.  
Moema er opvokset i en parisisk forstad, Saint-Michel sur Orge, i bydelen Bois des 
Roches der er kategoriseret som ZUS, der dog ikke er lige så socialt belastet som 
Grigny. Denne forstad ligger i samme amt som Grigny, hvorfor hun geografisk deler 
de samme referencerammer som vores informanter. Moema har en anden baggrund 
end fransk og er opvokset med franskmænd med anden etnisk baggrund. Derfor har 
hun bedre forudsætninger for at forstå de sociale og kulturelle problemer som vores 
informanter måtte have oplevet.  
Marianne er født og opvokset i et middelklassehjem i Ballerup lidt udenfor 
København. Hun har flere gange boet i Paris, hvor hun blandt andet har studeret på 
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Universitet Paris 8, der ligger i ZUS-forstaden, Seine-Saint-Denis. Hun har venner 
både i Frankrig og Danmark, der kommer fra problematiske forstæder til Paris.   
Udvælgelseskriterier  
Vores valg af empirifelt tog sit udgangspunkt, dels i de praktiske omstændigheder, 
dels i omfanget af begivenhederne i efteråret 2005. Først og fremmest havde vi 
mulighed for indlogering i Saint-Michel sur Orge, der ligger syd for Paris, hvorfor  
forstaden ligeledes skulle ligge syd for Paris. Ydermere skulle forstaden have været 
ramt af begivenhederne og være kategoriseret som en ZUP eller ZUS. Valget faldt på 
Grigny, da denne forstad er nem at komme til med offentlig transport og ydermere har 
en detaljeret hjemmeside.  
Ud fra den formodning at medarbejdere fra foreninger, der udfører ung-til-ung 
arbejde, har et kendskab til både de unge og de instanser der påvirker arbejdet, 
dannede foreningerne rammerne for vores udvælgelse af informanter. Først og 
fremmest skulle foreningerne have unge mænd i alderen 16 til 25 år, udenfor 
skolesystemet og udenfor arbejdsmarkedet som deres målgruppe. Årsagen hertil var, 
at vi formodede at denne målgruppe var hovedaktørerne i begivenhederne efteråret 
2005, hvorfor arbejdet indenfor dette område vil kunne hjælpe til at belyse og forstå 
begivenhederne.  
Ydermere ønskede vi at få et bredt udsnit af ung-til-ung arbejderne i Grigny, hvorfor 
vi opsatte tre udvælgelseskriterier. Disse blev fastsat, dels ud fra hvad vi formodede 
unge mænd kunne være interesseret i, dels ud fra et ønske om at få en indsigt i det 
mere institutionaliseret arbejde. Derfor søgte vi en træner i en sportsforening, der 
tilbyder undervisning i boksning eller anden form for kampsport. En kulturel 
forening, der beskæftiger sig med gadekultur samt en forening, der beskæftiger sig 
med socialpædagogisk arbejde. Det er åbenlyst at Grignywood er foreningen, der 
arbejder med gadekultur og at Boubacar er boksetræneren fra en sportsforening. Men 
det socialpædagogiske arbejde ser vi dækket på flere måder: Vincent Yde er 
administrativ medarbejder i foreningen Ariès, der iværksætter jobaktiveringsprojekter 
i amtet Essonne for alle aldersklasser. Arbejdet hører derfor til under det 
socialpædagogiske arbejde, men da han ikke arbejder direkte med de unge og desuden 
iværksætter projekter andre steder end i Grigny, har vi fravalgt dette interview. 
Boubacar har arbejdet som pædagog i Grigny kommune og har gennem sin forening 
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Grigny sport et prévention iværksat flere projekter, der har de unges 
udviklingsmuligheder i centrum. Philippe er ansvarlig for de socialpædagogiske 
projekter, der igangsætte for de unge i kommunen, så  trods vores fravalg af Vincent 
Yde, får vi belyst det socialpædagogiske arbejde i kommunen på anden vis.  
Nøglepersoner  
Da vi på forhånd ikke havde en kontakt i Grigny, har vores kontakt til feltet og 
informanterne været afhængig af bestemte nøglepersoner. Vi orienterede os ved hjælp 
af Grigny bys hjemmeside, som nok er detaljeret og velorganiseret, men listerne over 
byens foreninger er mangelfulde. De består kun af navn og telefonnummer til 
foreningens kontaktperson og i nogle tilfælde adresse og/eller email. Siddende i 
Danmark havde vi derfor ikke anden mulighed for at søge informationer om 
foreningerne og deres arbejde end per telefon. Dette var et tidskrævende arbejde, dels 
fordi mange af telefonnumrene var forældet, dels var der telefonsvarer på og endelig 
havde folk ikke tid, hvorfor vi skulle ringe tilbage på et bestemt tidspunkt. Det 
lykkedes os dog at få aftaler med Grignywood, Pascal Rabisse, Mr. Kozangue og 
Martine Vincent, hvoraf kun aftalen med Grignywood blev til noget. Mr. Kozangue 
fra en bokseklub mødte aldrig op og årsagen til at vi ikke gennemførte interview med 
Pascal Rabisse og Martine Vincent vil blive uddybet i det følgende.  
Martine Vincent er fra foreningen Décider, som arbejder på at få voksne mennesker 
ud af den sociale eksklusion de befinder sig i. Desuden er Philippe Rio formand for 
denne forening. Inden vi tog fra Danmark, havde vi skrevet en email for at informere 
om vores målgruppe, hvorved hun gjorde opmærksom på at hun ikke havde kontakt 
med denne gruppe. Men hun henviste os til Vincent Ydes fra Ariès, som vi ikke fik en 
aftale med imens vi var i Danmark. Da vi kom til Frankrig, mødtes vi med hende, 
hvormed hun ringede til både Vincent Ydes og Philippe Rio for at gøre dem 
opmærksom på at vi ville ringe til dem.  
Martine kan i fagsprog betegnes som ”gatekeeper”, som er ”(...) den eller de 
personer (...)” der ”(...) har autoriteten til at give eller nægte (...) adgang (...)” til 
feltet. (Kristiansen og Krogstrup, 2002:139) Det kan være personer der er centralt 
placeret, eksempelvis i en administrativ myndighed, eller personer der arbejder på det 
lokale niveau. Fællestrækkene for disse personer er, at de har et indgående kendskab 
til feltet, hvorfor det kan være en fordel at sikre disse personers velvilje så de kan 
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”(...) vejlede med henblik på en vellykket kontakt” (Kristiansen og Krogstrup, 2002: 
140) Således har Martine fungeret som vejleder ved at sørge for, at vi fik en aftale 
med henholdsvis Vincent Ydes og Philippe Rio.  
Vi havde kontaktet Pascal Rabisse, fordi han var formand for La maison du quartier 
Marie Curie,14 som ligger i La Grande Borne. Vi havde skrevet til ham, inden vi tog 
fra Danmark, for at informere ham om vores målgruppe. Han kontaktede os, da vi var 
kommet til Frankrig, for at aflyse vores aftale, idet hans ansvarlige, som det skulle 
vise sig at være Philippe Rio, havde forbudt ham at snakke med os: Dels arbejdede 
han ikke direkte med vores målgruppe, hvilket han fandt problematisk. Dels er vores 
målgruppe en sensibel gruppe, hvorfor misvisende oplysninger og/eller en 
skævvridning af data kan skade tilliden mellem denne gruppe og foreningerne. Dog 
havde vi mulighed for at få en aftale med hans ansvarlige, hvis vi havde 
dokumentation på, at vi var studerende og at interviewet var en del af vores studier. 
Hélène Roussel hjalp os med at skaffe dokumentation. Hun er underviser på Paris 8, 
som RUC har en international aftale med. Hun besøgte RUC i september for at holde 
et oplæg om begivenhederne i efteråret 2005, hvor vi udvekslede emails og 
telefonnumre. Efter Heidi Bojsens opfordring kontaktede vi Hélène Roussel, som 
dagen efter sendte en erklæring på, at vi skrev dette projekt inden for akademiske 
rammer.  
 
Det er tankevækkende, at der i den grad værnes om tilliden mellem de unge og 
foreningerne; hvad kan grunden være hertil? Har de i Grigny været ude for at 
oplysninger er blevet mistolket, hvormed foreningernes arbejde med de unge er blevet 
skadet? Vi er ikke i stand til at svare på disse spørgsmål, men i dette tilfælde har 
Philippe Rio optrådt som en ”gatekeeper”. ”Ofte vil gatekeeperen have et bevidst 
eller ubevidst ønske om (...)”  at billedet ud ad til fremstilles så positivt som muligt, 
hvorfor personen ”(...) i større eller mindre omfang (...)” vil ”(...) forsøge at 
kontrollere og overvåge dataindsamlingen.” (Kristiansen og Krogstrup, 2002: 140) 
Philippes forsøg på at kontrollere vores dataproduktion vælger vi at anse som en 
bekymring for kvaliteten af arbejdet med de unge. Desuden har vi med denne kontrol 
                                                 
14 www.grigny91.fr, 30/12-06   
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undgået et interview, der i forhold til vores problemstilling, ville have været 
uhensigtsmæssig.  
 
Interviewstrategi  
Forberedelse af interview 
Måden hvorpå vi forberedte vores interview var, dels ved at søge oplysninger om 
informanterne, dels ved at udforme interviewguides. Til at udforme interviewguides 
lod vi os inspirere af Bolette Christensens gennemgang af det kvalitative og 
etnografiske interview udtænkt af Steiner Kvale og James P. Spradley.  
På trods af at vi ikke havde læst Foucault inden dataproduktionen, ønskede vi at møde 
feltet på dennes egne præmisser og så og sige lade feltet vise de væsentligste udsagn. 
Derfor valgte vi en semi-strukturede interviewform, der ”(...) fremhæver den frie 
samtale, hvor interviewet styres af interviewpersonen, som ideal for interviewet (...)” 
(Christensen,1994:9) Således opfattes informanten som eksperten, der ved hjælp af 
interviewerens nysgerrighed og interesse fortæller om sine erfaringer indenfor et 
givent område. Det er derfor væsentligt, at intervieweren ikke er låst fast i en stram 
interviewguide med forud-formulerede spørgsmål. Interviewguiden bør kun fungere 
som et supplement, der i stikordsform giver en oversigt over hvilke temaer 
interviewet skal belyse. Da vi ønskede, at vores informanter fortalte om emner der 
kunne opfattes som sensible, mente vi, at situationsfornemmelse og opmærksomhed 
på informanten var en væsentlig faktor i interviewet.  
Således udformede vi interviewguides med udgangspunkt i Spradleys opdeling af 
spørgsmål i grand tour og mini tour. Grand tour spørgsmål skal forstås som en 
”rundvisning” der har til formål ”(...) at få et indblik over og kendskab til en større 
kompleksitet.” (Christensen,1994:45). Således omhandlede spørgsmålene 
informantens arbejdsopgaver og dagligdag samt hvordan foreningen var struktureret 
og finansieret. Et eksempel herpå kunne være fra interviewet med Boubacar hvor vi 
har formuleret spørgsmålet: Comment travaillez-vous avec les élèves?  Med mini tour 
spørgsmål ønskes ”(...) mere detaljerede og tætte beskrivelser (...) som ofte går igen i 
en ”grand tour”(...)” (Christensen,1994:48) Således formulerede vi et uddybende 
spørgsmål: Existe-t-il un esprit d’équipe? Temaerne vi i dette tilfælde ønskede 
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uddybet var, informantens formål og motivation med sit arbejde i Grigny, samt om 
begivenhederne i efteråret 2005 havde haft konsekvenser for informantens arbejde.  
Spørgeteknikker og feltroller  
Vi havde en formodning om at vores undersøgelse omhandlede sensible data, hvilket 
ligeledes blev bekræftet af Philippe. Hermed var det nødvendigt, at vi var 
opmærksomme på, hvornår vi stillede ”(...) følsomme spørgsmål (...)”, der ”(...) 
typisk er emotionelle og ikke-neutrale (...)” (Harboe, 2006: 106). Vi tænker i dette 
øjemed på spørgsmål, der vedrører begivenhederne i efteråret 2005, hvor vi med de 
”forkerte” spørgsmål kunne støde vores informant. Vi var af samme årsag 
opmærksomme på, at stille spørgsmål om begivenhederne til sidst i interviewet. 
(Harboe, 2006:108) 
Vi overvejede ligeledes, hvilke feltroller vi ville indtage overfor vores informanter og 
hvilke der ville blive os påskrevet. (Harboe, 2006: 105) Vores overvejelser 
omhandlede alder, køn og etnicitet.  
Først og fremmest havde vores alder en betydning for adgangen til feltet, idet  
”Forskerens alder har betydning for, i hvilke sociale miljøer forskeren kan deltage, 
samt i hvilke deltagelsen er udelukket.” (Kristiansen og Krogstrup, 2002: 118) Vi er 
jævnaldrene med vores informanter, hvilket har betydet, at vi i vores relation til disse i 
nogle tilfælde har været venskabelig. Her refererer vi specielt til interviewet med 
Grignywood, som fandt sted i deres køkken og som forløb over to til tre timer.  
Vores alder spillede ligeledes en rolle i forhold til at deltage i Boubacars 
boksetræning, hvor vi deltog på lige fod med hans elever. Årsagen til, at vi valgte, at 
deltage i hans undervisning var, dels at vi kunne bruge hans undervisning som 
inspiration til at stille spørgsmål om hans virke som træner, dels at vi forventede at 
kunne skabe et tillidsforhold til både ham og hans elever. Det viste sig at være en 
fordel at have deltaget, idet vi i interviewet tog udgangspunkt i hans træning og 
samtidig fik et indtryk af hans målgruppe. Dog havde deltagelsen den ulempe, at 
interviewet foregik i en sportshal efter træning, samtidig med at eleverne forlod 
hallen. Det indebar en del afbrydelser og støj. Ydermere foregik interviewet i 
tidsrummet 21-21.30 og da det var Ramadan, havde Boubacar ikke spist hele dagen. 
Han gjorde derfor opmærksom på, at han gerne ville hurtigt hjem, hvilket gav en 
lettere stresset stemning.  
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I dette tilfælde fik etnicitet en betydning for vores dataproduktion, som havde en 
begrænsende rolle. I andre tilfælde har vores danske etnicitet været en fordel, idet det 
har fordret en vis nysgerrighed hos informanterne. Det er muligt, at vores køn kan 
have haft en betydning for vores adgang til feltet for ”Visse områder er forbudt for 
det modsatte køn, ligesom det at være af det modsatte køn lettere giver adgang til 
bestemte situationer.” (Kristiansen og Krogstrup, 2002:120) Det er i denne 
sammenhæng ikke at afvise, at jævnaldrene mænd finder det hyggeligt at snakke med 
det modsatte køn, hvilket kun har været til vores fordel.  
Som tidligere nævnt havde Philippe Rio afskåret os for et interview med Pascal 
Rabisse, hvilket betød at vi opfattede ham som en autoritær og styrende person. Vi 
havde derfor en forventning om, at han ville lede os væk fra vores fokus og henlede til 
hvad han fandt passende. Vi var ydermere undrende over hans valg af aftale, som var 
to dage før vores hjemrejse. Det kunne dels skyldes en fyldt kalender, dels et taktisk 
valg. Med sidstnævnte mener vi, at han havde mulighed for at kontrollere vores 
dataproduktion, idet vi ikke havde mulighed for at foretage opfølgende interviews.  
Disse refleksioner gjorde, at vi forberedte en mere præcis interviewguide.  
Faldgruber 
Fordelen ved denne interviewstrategi er, at den sociale virkelighed kan blive italesat i 
informantens egne formuleringer. Samtidig kan informanten også styre så meget, at 
informanten overtager interviewet. Dette hænger ofte sammen med, at informanten er 
” (...) vant til at formidle deres viden/erfaringer til andre (...)” hvorfor ”(...) de er 
gode til at komme med (...) ofte hypotetiske og måske endda meget morsomme 
eksempler (...)” (Christensen,1994:29) Et eksempel herpå er Boubacar, der har 
udviklet en bestemt strategi overfor journalister, hvilken han, måske uden at ville det, 
anvendte overfor os. Det virkede derfor som om, at han styrede interviewet, men 
eftersom han gjorde os opmærksom på hans strategi, har vi haft mulighed for at tage 
højde for denne i vores behandling af interviewet.  Desuden var interviewet præget af 
en del anekdoter, der på én gang kan virke forstyrrende og styrkende.  Men eftersom 
vi var interesserede i at få et indblik i hans erfaringer som ung-til-ung medarbejder, 
gav disse anekdoter en forståelse af hvad der har motiveret ham, vækket hans 
interesse, stødt ham – kort sagt, hvad der har rørt ham.   
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Desuden kan informanten have så gode analytiske evner, at vedkommende ”(...) 
forudser hvad intervieweren vil spørge om (...)” (Christensen,1994: 29).  I løbet af 
interviewet med Grignywood spurgte vi, hvad de mente, der lå til grund for 
begivenhederne i efteråret 2005. Dette tolkede de som en efterspørgsel på uddybende 
materiale og ej deres udlægning, hvilket betød, at vi måtte spore dem ind på 
interviewet igen ved at uddybe spørgsmålet. Vi opfatter deres tolkning som et udtryk 
for, at de ikke ser sig selv som eksperter på området. Et andet eksempel på vores 
informanters analytiske evner er, da Philippe Rio fandt det nødvendigt at sætte sine 
svar i et større perspektiv, dels i forhold til Frankrig, dels i forhold til Danmark. Dette 
var på sin vis bekvemt, men samtidig var mange af oplysningerne os allerede 
bekendte og i andre tilfælde var det oplysninger vi kunne læse os til, hvis det blev 
nødvendigt. Da vi kun havde fyrre minutter, virkede det derfor frustrerende og 
stressende, at han brugte tid på at videregive disse informationer. Ved at sætte sine 
svar i et større perspektiv, har det givet et indtryk af, at han har undgået at komme ind 
på mere personlige meninger og erfaringer. Dog har hans perspektivering givet 
mulighed for, at sætte vores data i en større kontekst, hvilket kun har været 
behjælpeligt for vores behandling af data.  
En anden fordel ved valgte interviewstrategi er muligheden for at skabe et 
tillidsforhold til informanten, hvilket kan fordre at informanten giver personlige 
oplysninger. Samtidig kan informanten få et så godt tillidsforhold at intervieweren 
kan blive tilskrevet en terapeutrolle. Et eksempel herpå er, hvor Boubacar fortæller 
om hans planer om at stoppe sit arbejde i Grigny ”(...) comme ça je puisse me retirer 
(...) sans que personne ne le sache (...)” (N’Diaye: 15) Denne tillid, mener vi, har 
været en fordel for dataproduktionen.  
I vores behandling af data har vi måttet fastsætte en række retningslinier såsom 
analyse- og transskriberingsstrategi. Førstnævnte vil vi gøre rede for i forbindelse med 
vores epistemologiske og teoretiske tilgang. Sidstnævnte vil vi klarlægge herunder.  
Transskriberingsstrategi  
Formålet med vores analyse er at vise vores informanters udsagn og sætte disse i en 
kontekst, hvorfor vi har valgt ikke at gengive deres gentagelser og onomatopoietika. 
Det vil sige, at selvom vores informanter taler hurtigt eller sluger stavelser, vil vi 
gengive ordene i ortografisk, korrekt fransk. En transskribering af nærmest fonetisk 
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karakter synes at være forvirrende for forståelsen af udsagnene. Ydermere ser vi en 
risiko for at give et indtryk af informanterne som værende dårligt formuleret, hvorved 
vi mod vores vilje ville kunne stigmatiserer dem.   
I interviewet med Grignywood snakkede vores informanter ofte i munden på 
hinanden, hvilket har gjort, at vi i nogle tilfælde har måttet undlade, at transskribere 
hvad de siger. I disse tilfælde har vi indikeret det i parenteser.  
Vi har ligeledes haft visse tekniske problemer med diktafonen, da den ikke altid har 
kunne registrere det talte og har klippet i lydbilledet. Dette har betydet, at der i nogle 
tilfælde er forskydninger i lydbilledet og data er gået tabt. I vores brug af citater har vi 
i nogle tilfælde tilføjet ord for at lette forståelsen, hvilket vi har indikeret i parenteser.  
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Kapitel 3: Vores epistemologiske og teoretiske tilgang 
Formålet med dette kapitel er at vise, på hvilken måde vi benytter Michel Foucaults 
diskursbegreb i samspil med Stuart Halls repræsentationsbegreb til at åbne vores data.  
Ved at kombinere Foucault og Hall udbygges diskursbegrebet med et ekstra aspekt, 
forstået på den måde, at Hall tildeler kultur en større betydning i diskursbegrebet. 
Eftersom Hall tager sit udgangspunkt i de anglosaksiske kulturstudier og Foucault i 
den franske poststrukturalisme, mener vi, at en kombination af disse kan give en 
opfattelse af subjektet og dets agens, der ligger tættere på vores. Dette skal ses i lyset 
af, at vi tager udgangspunkt i Foucaults tidlige værk Archéologie du savoir, hvor han 
endnu ikke har tilskrevet subjektet en særlig høj grad af agens. (Foucault,1969:74) 
Hall derimod tildeler subjektet agens, idet subjekter opfattes som sociale aktører når 
de benytter begreber og repræsentationssystemer i meningsproduktionen. (Hall, 
2003:25)  
I det følgende vil vi redegøre for Foucaults diskursbegreb og Halls 
repræsentationsbegreb. Endelig vil vise på hvilken måde Foucault og Hall divergerer 
og komplementerer hinanden, samt hvordan vi vil benytte deres begreber i en videre 
analyse.  
 
Diskurs, udsagn og diskursiv formation 
Diskurs  
Foucault giver en grundig udredning af hvad en diskurs består af, samt hvordan de 
enkelte dele identificeres i ens data. Vi vil ikke være lige så detaljeret i vores 
gennemgang, men give et indblik i de dele, vi vil benytte i vores analyse såsom 
repræsentation, udsagn og diskursive formationer.  
Hall behandler repræsentation i forhold til kultur, der kort sagt er en måde, hvorpå 
individer deler et fælles udgangspunkt til at forstå verden, det vil sige et udgangspunkt 
for at producere og udveksle meninger. Hall pointerer, at mening dannes igennem 
forskellige udtryksformer såsom det talte, det skrevne, det billedlige, det musikalske, 
det kropslige sprog med flere, hvilket vi vil referere til som ’sprog.’ Sproget opererer 
med et komplekst repræsentationssystem i form af symboler og tegn, der gør sig 
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gældende indenfor en given kultur. Dette repræsentationssystem gør det muligt at 
udtrykke følelser, idéer og tanker, hvorfor sproget spiller en væsentlig rolle for 
hvordan mening produceres. (Hall,2003:1) Hall argumenterer hermed for, at 
repræsentationsbegrebet er en model der forbinder mening og sprog til kultur, idet 
”(...) representation is the production of the meaning of the concepts in our minds 
through language.” (Hall, 2003:17)  
Således er repræsentation et bindeled mellem begreber og sprog, da repræsentation 
giver mulighed for at referere til et bestemt objekt, individ, handling i sin fysiske form 
eller til forestillingen om disse. (Hall, 2003:17) Ydermere præciserer Hall 
repræsentationsbegrebet, idet han pointerer, at begreberne vi benytter afhænger af den 
fælles forståelsesramme, der findes i en given kultur. Hermed inkluderer Hall kultur i 
diskursbegrebet, da dette begreb skal forstås som en model for hvordan kultur, viden 
og repræsentation interagerer og fungerer sammen. Diskurs kan i korte træk forklares 
som ”... a group of statements which provide language for talking about – way of 
representing the knowledge about - a particular topic at a particular historical 
moment ... discourse is about the production of knowledge through language.” (Hall, 
2003:44) Hermed indikerer Hall, dels at diskurs er mere end tale, dels at 
repræsentation er en væsentlig del af diskursbegrebet. Som vi skal se, består en 
diskurs af flere udsagn, der i deres relationer til hinanden konstruerer viden.  
Udsagn 
Et udsagn kan være en sætning, en karikatur, et maleri, en sang, en paragraf med 
mere. Udsagnet er grundelementet i en diskurs og skal forstås som ”... un énoncé est 
toujours un évènement que ni la langue ni le sens ne peuvent tout à fait épuiser.” 
(Foucault, 1969:40) Med dette indikerer Foucault, at et udsagn også omhandler det 
nonverbale, det vil sige, de hændelser der finder sted i forbindelse med talen, hvilket 
indebærer, at selve tilblivelsen af et udsagn er en hændelse. Et udsagn er unikt og 
kontekst bestemt, hvorfor et studie af udsagnene beskriver det specifikke ved en given 
diskurs. Foucault påpeger i dette øjemed, at mødet med feltet og dets udsagn bør 
undersøges uafhængigt af en forudbestemt kontekst og på sine egne præmisser. Med 
dette mener Foucault, at det er udsagnene, der skal vise, hvilke kontekster de er en del 
af. (Foucault, 1969:40) Hermed er Foucault ikke interesseret i hvad udsagnet betyder, 
men i hvorfor det eksisterer i den givne kontekst; ”... quelle est donc cette singulière 
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existence, qui vient au jour dans ce qui dit, - et nulle part ailleurs?” (Foucault, 
1969:40) Således er det nødvendigt, at studere hvert enkelt udsagn i forhold til deres 
placering og betydning indenfor et givent felt. Feltet består af et virvar af udsagn i 
spredte rækker af historiske hændelser. (Foucault,1969: 40-41) 
Da hvert udsagn er unikt, analyseres deres specificitet og deres relationer til hinanden; 
”... de determiner les conditions de son existence, d’en fixer au plus juste les limites, 
d’établir ses corrélations aux autres énoncés qui peuvent lui être liés, de montrer 
quelles autres forme d’énonciation il exclut.” (Foucault, 1969:40) For at kunne 
studere hvordan udsagnene er relateret til hinanden, er det nødvendigt at gruppere 
dem ud fra deres fællesnævnere, hvilke kan betegnes som temaer. Sidstnævnte 
defineres ud fra den diskurs de er en del af, hvorfor temaerne aldrig vil optræde 
identiske i de forskellige udsagn. (Foucault, 1969:45-46) Ved at afgrænse udsagnenes 
temaer, redegøre for relationen mellem udsagnene og temaerne samt deres interne 
relation,  bestemmes hvilken diskursiv formation udsagnene er en del af. 
Diskursiv formation 
”Dans le cas où on pourrait décrire, entre un certain nombre d’énoncés, un pareil 
système de dispersion, dans le cas où entre les objets, les types d’énonciation, les 
concepts, les choix thématiques, on pourrait définir une régularité, (...) on a affaire à 
une formation discursive (...)” (Foucault, 1969:53)  
Med dette beskriver Foucault, hvordan udsagn grupperes i diskursive formationer i de 
tilfælde hvor udsagn forholder sig til temaer på en sammenhængende måde. Foucault 
mener hermed, at måden hvorpå udsagnene relaterer til hinanden ikke må stride mod 
det givne regelsæt, der findes indenfor den diskursive formation. Et sådan regelsæt 
fastsættes af den diskursive formations magt- og vidensforhold, hvilket også 
bestemmer hvilke temaer, der kan omtales og debatteres i hvilke situationer. 
(Foucault,1969:53) Dette regelsæt er grundlæggende for, om et udsagn er 
meningsbærende eller ej, idet et udsagn kun er meningsbærende, hvis det italesættes 
indenfor rammerne af en diskursiv formation. (Hall, 2003:45) Regelsættet er til 
forhandling, men er svært foranderligt, hvorfor en ændring i dette kan danne en ny 
diskursiv formation. Når dette sker, produceres nye begreber og nye diskurser, der 
med deres opfattelser af magt, autoritet og sandhed er med til at regulere nye sociale 
praksisser. (Hall,2003:48-49) 
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Ved at benytte fire udsagn fra vores informanter vil vi give et eksempel på en 
diskursiv formation.  
1. ”Les gens ici demandent pas encore plus et encore plus de police, par 
exemple. On demande une autre police, une police de proximité, une police 
d’investigation” (Rio: 13) 
2. “Donc un moment donné je parle pendant longtemps et j’explique, ce qui se 
passe, et que je dis, dans mon discours que ça fait six mois que les flics, les 
CRS sont dans le quartier pour rien (…).” (N’Diaye: 14) 
3. “(…) quelques jours après on a mit la police juste en face, et après c’était 
parti! Voilà c’est à dire que c’est un symbole de l’institution, c’est une 
institution qui veut les contrôler” (Omar, Grignywood:22). 
4. “(…) il y avait une ou deux scènes dans les zones pavillonaires aussi. 
(utydeligt) avec des gens de l’extérieur, de Grigny 2 aussi.” (Omar, 
Grignywood: 15) 
 
I det første udsagn forklarer Philippe, hvilken type politi lokalbefolkningen har behov 
for. I det andet giver Boubacar sin mening om CRS15 og dets tilstedeværelse i 
lokalområdet. Det tredje udsagn omhandler en historie om, hvordan de unge opfatter 
politiet som et symbol på en institution, der givetvis er staten. 
De tre udsagn udtrykker ikke det samme og har ikke de samme forhold til temaet, 
men da de alle omhandler politiet, er de alligevel en del af den samme diskursive 
formation. Først og fremmest er ”police de proximité” 16 og CRS to forskellige 
enheder indenfor politiet, hvis indbyrdes forhold er med til at afgrænse hinandens 
opgaver. Derfor befinder udsagnene af Philippe og Boubacar sig indenfor den samme 
formation. Boubacars udsagn kan forstås på forskellige vis; dels kan han mene, at der 
ikke er brug for mere politi i Grigny, dels kan han mene, at der er brug for en anden 
form for politi. Hans udsagn vil således være en anden måde at udtrykke Philippes 
pointe om, at Grigny har brug for en anden form for politi end CRS. Omar fortæller i 
sit udsagn om en begivenhed, hvor politiet satte ind overfor unge i Clichy-sous-Bois. I 
en allerede anspændt situation opfattede de unge politiets tilstedeværelse som en 
                                                 
15 CRS står for ”Compagnie Républicaine de Sécurité,” hvilket givetvis svarer til de danske 
uropatruljer. 
16 Police de promixité svarer til lokalpolitiet 
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provokation. De tre udsagn indgår således i en diskursiv formation, der omhandler 
politiet i forstæderne. Det fjerde derimod omhandler ikke politiet, hvorfor det ikke er 
meningsbærende i denne diskursive formation.  
Viden versus subjekt 
Foucaults overordnede mål med sit forfatterskab var at gøre rede for hvad der opfattes 
som viden indenfor human- og samfundsvidenskaberne, hvilken indflydelse viden har 
på samfundet, samt hvor denne viden kommer fra. (Collin, 2004:81) I den forbindelse 
udviklede Foucault sin egen opfattelse af viden, idet han mente, at viden handler om, 
hvad der godtages i et givent samfund. Den viden der er at finde om et genstandsfelt 
på et givent historisk tidspunkt, konstrueres ud fra de begrebsrammer der findes i den 
tid.  
For at give et eksempel herpå, vil vi benytte Foucaults gennemgang af, hvordan 
opfattelsen af psykisk syge har ændret sig over tid; ”… la maladie mentale a été 
constituté par l’ensemble de ce qui a été dit dans le groupe de tous les énoncés qui la 
nommaient, la découpaient, la décrivaient, (…) cet ensemble d’énoncés est loin de se 
rapporter à un seul objet, formé une fois pour toute ”. (Foucault, 1969: 45-46) Med 
dette pointerer Foucault, at psykisk lidelse konstrueres igennem diskurser. Disse 
diskurser afhænger af, hvordan de involverede instanser anskuer genstandsfeltet og 
undersøgelsesobjektet, forstået på den måde, at disse to størrelser er foranderlige og til 
forhandling. Foucault viser med sin gennemgang af Psykopatologien, at rammerne for 
hvordan en psykisk lidelse defineres afhænger af, hvordan undersøgelsesobjektet, det 
vil sige den psykisk syge, opfattes af de involverede instanser. Han viser ydermere, at 
afgrænsningen af genstandsfeltet afhænger af hvilke redskaber, der er til rådighed til 
at forklare, analysere, afgrænse, sammenstille, inkludere, benævne det med mere. 
Dette har en betydning for, hvilken viden der generes, dels på grund af de førnævnte 
redskaber, dels på grund af at de involverede instanser dikteres af de 
forståelsesrammer, der findes i samfundet på det givne historiske tidspunkt. Således 
konkluderer Foucault, at ”(...)ce ne sont point des mêmes maladies qu’il est question 
ici et là; ce ne sont point des mêmes fous qu’il est question.” (Foucault, 1969: 45-46) 
I forhold til vores empiri kan vi bruge opfattelsen af de unge i forstæderne som 
eksempel. Vores informant Philippe Rio pointerer, at den gængse opfattelse af de 
unge i medierne er, at de er en fare, hvilket han mener, er et væsentligt 
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samfundsproblem; ”C’est grave pour une société de considérer sa jeunesse, c’est-à-
dire l’avenir de sa société, comme un danger !”  (Rio:13) Hermed tager han fat i, at 
en sådan opfattelse har en betydning for, hvilke tiltag og hvilke undersøgelser, der 
sættes i gang i forhold til forstadsproblematikken. Et eksempel herpå er, at Sarkozy i 
sin politik fokuserer på mere sikkerhed i forstæderne, hvilket ligger i forlængelse af 
førnævnte opfattelse af de unge.  
Foucaults vidensbegreb kan således opsummeres som en størrelse der er svær 
foranderlig og som afhænger af hvilke kontekster genstandsfeltet og 
undersøgelsesobjektet er en del af. Hermed er viden historisk forankret, hvilket er en 
opfattelse, der er anderledes end den normative, hvor man forstår viden som en sand 
erkendelse. (Collin, 2004:81)  
Da vi beskæftiger os med Foucaults tidlige forfatterskab er hans opfattelse af 
subjektet utraditionel i forhold til sin samtid. Det utraditionelle ligger i, at Foucault 
opfatter subjektet som en konstruktion igennem den viden, der produceres indenfor en 
given diskurs, hvormed subjektet kun eksisterer i kraft af diskursen. (Foucault, 
1969:74) Subjektet er hermed ikke i sig selv kilde til viden, men et produkt af viden. 
Subjektet kan ytre sig, men ytringen får først betydning, når det følger de 
konventioner og regler, der findes indenfor en bestemt diskurs. (Foucault,1969:69)  
Således skal subjektet forstås som en konstruktion af de diskurser, der findes i den 
sociale virkelighed, hvilket indikerer, at subjektet er fragmenteret. Et eksempel herpå 
er, at Boubacar er en del af diskursen om forstæderne, samtidig med at han er en del 
af diskursen om immigranter fra tidligere franske kolonier, og endelig er han en del af 
diskursen om kickboksning. Foucault pointerer at subjektet i sin fragmenterede 
tilstand aldrig kan mestre en diskurs, idet ”le discours (...) n’est pas la manifestation, 
majesteusement déroulée, d’un sujet qui pense, qui connait, et qui le dit (...)” 
(Foucault,1969: 74) Hermed mener Foucault, at subjektet aldrig vil kunne 
gennemskue, hvilke diskurser det består af, hvorfor Foucault ikke tildeler subjektet en 
egen agens. Denne opfattelse synes radikal for hvordan vil Foucault da forklare 
personlighed? Hvis personlighed skal forstås som en konstruktion af forskellige 
diskurser, hvilke diskurser vil en nyfødt babys gråd så være en del af ?  
Som tidligere nævnt deler vi i højere grad Halls opfattelse af subjektet, idet Hall 
påpeger at subjekterne kan positionere sig indenfor en diskurs. Dette indebærer, at 
subjekterne gennem deres udsagn manifesterer deres holdninger om et givent tema. 
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Endvidere kan de konstruere nye temaer som modreaktioner indenfor den givne 
diskursive formation, som kan være med til at give den diskursive formation nye 
udtryk. En sådan subjektspositionering kan illustreres på følgende måde; når Sarkozy 
italesætter de unge som bøller, konstruerer han et tema, der omhandler de unge som 
kriminelle. Hermed positionerer han sig i forhold til de unge. Men 
subjektspositioneringen ender ikke her, idet Sarkozys udsagn givetvis medfører, at 
andre subjekter, herunder de unge, italesætter Sarkozy således at han udgør et nyt 
tema i den allerede eksisterende diskursive formation eller i en hel ny.  
 
Foucault og Hall 
Som tidligere nævnt giver Hall en ekstra dimension til Foucaults diskursbegreb, idet 
Hall inkluderer kultur i meningsproduktionen. Vi vil i det følgende kort opsummere 
på hvilken måde Foucault og Hall divergerer og komplementerer hinanden.  
Hvor Foucault interesserer sig for viden og diskurs, ligger Halls interesse i mening og 
sprog i forhold til kultur. Den første stiller spørgsmål til hvordan viden produceres 
igennem diskurs, hvilket kan sidestilles med Halls undersøgelse af, hvordan sproget 
ved hjælp af kulturelle koder og repræsentationssystemer bruges til at dele, udveksle 
og producere mening. Disse to problemstillinger synes at indeholde en undersøgelse 
af de samme forhold blot på forskellige niveauer. (Hall, 2003:1) 
Først og fremmest vil Foucault mene, at det er diskursen og ikke kun sproget, der 
producerer mening, det vil sige, at en diskurs ikke kan begribes ved blot at forholde 
sig til det sproglige udtryk. For Foucault består en diskurs af udsagn, der organiseres i 
diskursive formationer, som i fællesskab danner en diskurs. Hvis fokus kun ligger på 
det sproglige udtryk, bliver udsagnet ikke placeret i en diskursiv formation, da det er 
nødvendigt at sætte udsagnet i en række relationer. Foucault vil i så fald mene, at det 
ikke er dækkende kun at forholde sig til det sproglige udtryk for at kunne begribe 
hvordan mening produceres, da mening også konstrueres igennem de relationer 
udsagnene og de diskursive formationer indgår i.  
Anvendelse af Foucault og Hall 
Som førnævnt vil vi benytte begreberne repræsentation, udsagn og diskursiv 
formation til at åbne vores data, hvilket påkalder en nærmere præcisering. Først og 
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fremmest vil vi inddele vores data i udsagn systematiserede i temaer, som vi vil 
analysere for at kunne afgrænse, hvilke repræsentationer vores informanter forholder 
sig til. Ydermere vil vi anskueliggøre, hvordan vores informanter enten vælger at 
afvise, ignorer, reproducere, protestere, tilbagevise med mere de repræsentationer de 
møder i deres arbejde med de unge. Hermed vil vi kunne bestemme informanternes 
agens og mulige subjektspositionering indenfor de diskursive formationer de 
indskriver sig i.   
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Kapitel 5: Pandoras æske 
Som følge af vores interviewstrategi er vi af vores informanter blevet præsenteret for 
en bred vifte af problemstillinger og temaer, der til sammen giver et billede af 
forstadslivet i Grigny. De har i den forbindelse omtalt forholdene i skolerne, den 
socialøkonomiske tilstand, politiske tiltag, stigmatisering, byplanlægning med flere, 
hvortil de har knyttet en del anekdoter. Det har givet anledning til mange refleksioner 
og overvejelser, som kunne være fundament til flere projekter. Vi har i forhold til 
vores tidsramme ikke mulighed for at behandle al data, hvorfor vi har udvalgt ét tema. 
I vores bearbejdelse af data har mediernes dækning og repræsentation af forstæderne 
været det tema, der har været det mest iøjnefaldende, hvorfor vi valgt dette som 
udgangspunkt for vores analyse.   
Hermed vil vi analysere måden hvorpå vores informanter tolker mediernes 
repræsentation af forstæderne, af de unge og af begivenhederne i efteråret 2005. Vi vil 
redegøre for, hvordan mening konstrueres indenfor den diskursive formation 
mediernes repræsentation indskriver sig i. Endvidere vil vi belyse vores informanters 
agens og positionering overfor mediernes repræsentationer. Det vil sige, vi vil 
behandle om hvorvidt informanterne lader sig påvirke af mediernes repræsentationer, 
hvilket udtrykkes gennem deres afvisning eller reproduktion af disses 
kategoriseringer. For at understøtte vores informanters udsagn om mediernes 
fremstillinger vil vi benytte faglitteratur, der på forskellig vis belyser 
forstadsproblematikken.  
Mediernes repræsentation 
Forstæderne 
Som tidligere nævnt vil vi med dette afsnit afgrænse og analysere vores informanters 
tolkninger af mediernes fremstilling af forstæderne. Omar og Mourad påpeger, at 
mediernes dækning af forstæderne er ufuldstændig, dels fordi journalisterne ikke har 
tid til at undersøge en given situation til bunds, dels fordi de søger en bestemt historie 
når de foretager deres undersøgelser;“ Parce qu’on est tombé sur plein des 
journalistes qui nous ont dit à la fin, oui effectivement moi, quand on m’envoie là-bas, 
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on me dit pas, va faire un reportage sur ce thème. C’est essaie d’aller là-bas et de me 
ramener des images de ça, ça, ça, ça, ça et ça.” (Omar, Grignywood:3) Således 
fremhæver Omar, at der i mediernes møde med forstæderne i højere grad er fokus på 
billeder, der understøtter en bestemt forestilling om et givent emne, frem for at 
undersøge hvad der kan belyse emnet.  
Dette understøttes af Jean-Marc Stébé i La Crise des banlieues, hvor han redegøre for 
mediernes fremstilling af forstæderne. Han fremhæver, at mediernes billede af 
forstæderne ofte er overdrevet og dramatiseret, hvilket associerer til teater- og 
filmverden. Disses primære mål er at fortælle en god historie ved hjælp af 
dramaturgiens redskaber såsom intriger, overdrivelse, klichéer, stereotyper, 
emotionelle udtryk med flere, der tilsammen konstruerer en kunstig og fiktiv 
fortælling. Stébé konstaterer, at medierne benytter sig af de samme redskaber, hvis 
formål er at skabe en unik historie, der sælger. Mediernes arbejdsmetoder 
fremkommer problematiske, idet fokus på den gode historie giver anledning til en 
ufuldstændig fremstilling af forstæderne, der i nogle tilfælde fører til en decideret 
skævvridning af den sociale virkelighed. Eksempelvis nævner han en artikel fra det 
ugentlige nyhedsmagasin Paris Match, der omhandler La Grande Borne og som har 
overskriften ”J’ai vécu dans la cité qui fait peur.” (Stébé, 1999: 73-74). Med en 
sådan overskrift signalerer journalisten, at La Grande Borne er så belastet af 
kriminalitet og sociale problemer, at det ikke er sikkert at hverken opholde sig eller bo 
der. Uden at have læst artiklen synes denne fremstilling stærkt overdrevet, da vi i 
vores færden i La Grande Borne følte os trygge og velkomne. Dog var vores 
forforståelse af La Grande Borne præget af lignende fremstillinger, hvilket gjorde at 
vi var  lettere anspændt første gang skulle dertil. 
Pudsigt nok gør Omar og Mourad opmærksom på denne artikel, hvortil de knytter 
kommentaren ”(…) là ça nous a beaucoup aidé (…) il y avait beaucoup de mensonge 
(...)“ (Grignywood: 4) Denne kommentar synes uforenelig, idet den på den ene side 
giver artiklen et positivt islæt, og på den anden side pointerer, at selv samme artikel 
bygger på usandheder. Dog signalerer deres efterfølgende grin, at de nok nærmere 
håner journalistens arbejde end roser det, hvormed de tager afstand fra det billede hun 
tegner. Der er her tale om ironi, hvilket indikerer, at artiklen på ingen måde har 
hjulpet befolkningen i Grigny. Således synes Omar og Mourad bevidste om 
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konsekvenserne af mediernes repræsentation, idet de fremhæver, at denne fremstilling 
af La Grande Borne er en skævvridning af den sociale virkelighed.  
Boubacar er ligeledes opmærksom på, at medierne udvælger de dele af den sociale 
virkelighed, som de finder interessante, hvilket han forklarer ved at påpege, at læserne 
ønsker intriger og dramaer. Hertil benytter han middagsavisen Le Parisien som 
eksempel: “Les gens ils me parlent du Parisien que quand il y a un scandale. (…) Si 
vous mettez pas ça, c’est pour ça que je les comprends finalement les journalistes, 
s’ils parlent pas de ça il y a personne qui achête.” (N’Diaye: 14) Han udtrykker med 
dette en forståelse for, at Le Parisien har brug for at sælge aviser, hvorfor redaktionen 
er nødsaget til at imødekomme den efterspørgsel der findes. Boubacar synes at 
undskylde avisens arbejde uden at tage stilling til konsekvenserne af avisens 
repræsentationer, hvilket er tankevækkende. Han kan gennemskue mediernes motiver 
for de ufuldstændige fremstillinger, men han forholder sig ikke til mediernes rolle og 
ansvar i samfundet. Hermed tyder det på, at han ignorer de kategoriseringer af 
forstæderne, medierne i dette øjemed er med til at konstruere.  
Modsætningsvis tager Philippe klart afstand fra mediernes dækning af forstæderne: 
“… on vient faire les zooms sur Grigny, que lors d’émeutes, des choses comme ça, 
comment peut-on maîtriser ça ? On peut pas maîtriser ça ! il y a une responsabilité 
des médias (...)” (Rio:11) Med dette præciserer Philippe, at billederne, medierne 
søger, er dem, der omhandler optøjer og andre former for voldelig adfærd. Han 
eksemplificerer dette ved at pointere, at medierne hellere gentager den samme historie 
om en brændende skraldespand frem for at give spalteplads til succeshistorierne fra 
forstæderne. (Rio:12) Hans indstilling synes at være, at han ikke er i stand til at styre 
mediernes ageren, hvorfor han i stedet appellerer til mediernes ansvar. Hermed synes 
han bevidst om mediernes rolle i samfundet, det vil sige, at de gennem deres 
repræsentationer påvirker den sociale virkelighed. Han vælger derfor ikke at lade sig 
styre af mediernes repræsentationer, idet han konstaterer, at det ikke er hans opgave at 
ændre på mediernes arbejdsmetoder, men snarere på den sociale virkelighed i Grigny. 
(Rio:11) 
Boubacar er ligeledes opmærksom på mediernes dækning af forstæderne, hvortil han 
tilføjer et ekstra aspekt ved at give den følgende historie. En ung kvindes søn bliver i 
forbindelse med begivenhederne i efteråret 2005 tilbageholdt af politiet. Regeringen 
havde udstedt en meddelelse om at samtlige unge, der havde været indblandet i 
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begivenhederne, ville blive anholdt, hvilket Boubacar beskriver således; (…) et dans 
la nuit, vers une heure, deux heures du matin, tu as la maman, elle entend plein de 
bruit dans le couloir. Elle ouvre la porte, et (...) elle voit des CRS, (...) des policiers de 
la BAT, (...) plein de médias (...) toutes les chaînes de télé avec des caméras, pour 
venir filmer, médiatiser le fait qu’ils ont dit qu’ils vont venir les soulever (...) Elle 
ouvre sa porte, et les policiers lui disent: qui vous a dit de venir ouvrir la porte? 
Refermez la porte. Elle ferme la porte, ils cassent la porte. Pour venir chercher son 
fils qu’ils ont laché à 14 heures (…)” (N’Diaye: 5) Situationen synes voldsom, dels 
fordi drengen allerede én gang er blevet løsladt, dels fordi døren sparkes ind uden 
grund. Ydermere signalerer mediernes tilstedeværelse, at der er tale om en 
iscenesættelse og en dramatisering af situationen.  
Boubacar nævner at denne iscenesættelse er en del af en politisk strategi, men han 
nævner ikke hvilken. Eftersom Nicolas Sarkozy har været indenrigsminister siden juni 
2005 kunne aktionen tidsmæssigt være en del af hans politiske diskurs17. Han har 
ydermere ført en indenrigspolitik, hvor forstæderne og de unge opfattes som en fare 
for samfundet, hvorfor der i de politiske initiativer ikke udvises tolerance overfor de 
unge. Hans politiske strategi bygger på den såkaldte tolerance zéro, hvor 
forstadsproblemerne ses løst ved hjælp af mere politi i gaderne og hårdere straffe. Da 
han desuden har benyttet sig af medierne til at promoverer sin politiske diskurs, tyder 
det på at Sarkozy kunne have stået bag denne iscenesættelse. (Demiati i Mucchelli og 
Le Goaziou, 2006: 53-71)  
Sarkozys tolerance zéro er et eksempel på hvordan politiske tiltag afhænger af den 
viden, der generes indenfor et givent område, hvilket igen afhænger af hvordan 
undersøgelsesobjektet anskues; hvis politikere såvel som medier opfatter de unge som 
farlige, vil undersøgelserne, der udarbejdes og tiltagene, der sættes i gang, være 
bestemt af denne opfattelse. Eksempelvis vil de unges udvikling ikke inddrages i den 
meningsproduktion, der ligger bag den generet viden. 
Philippe uddyber dette med sin kommentar om regeringens fremfærd overfor 
forstæderne: ”c’est l’échec de la classe politique dirigeante, ça leur a pas fait prendre 
conscience, que ces évènements avaient également pour origine un malaise profond, 
ils ont pas pris en compte, ça! ils se sont maintenus sur: il y a des jeunes qui cassent 
                                                 
17 Med ”politisk diskurs” referer vi ikke til Foucaults diskursbegreb.  
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donc ceux-là faut les casser !” (Rio:22) Med udtrykket un malaise profond beskriver 
Philippe samfundet som en syg person, der på grund af en unøjagtig diagnose ikke 
modtager den nødvendige behandling og derfor kun symptombehandles. Oversat til 
politiske termer betyder det, at de politiske tiltag bygger på, at årsagerne til 
forstadsproblemerne ikke undersøges til bunds, hvilket medfører, at metoderne 
regeringen benytter er karakteriseret af løsninger, der har en hurtig og ofte kortvarig 
effekt. Hermed synes undersøgelserne ikke kun at bygge på et ufuldstændigt billede af 
de unge og forstæderne, men også på de midler, der tildeles de enkelte 
undersøgelsesprojekter. Dette er en anden side af hvordan viden generes, idet 
genstandsfeltet afgrænses af de redskaber og midler, der er til rådighed, som igen 
afhænger af den interesse, der findes for det givne område. Det i dette tilfælde 
politikerne, der fastsætter omfanget af undersøgelsen, hvilket er forankret i de 
opfattelser af forstæderne, der findes i det franske samfund. Således afgrænses 
genstandsfeltet ud fra et ufuldstændigt billede af forstæderne, som i følge Philippe, 
ikke tager højde for de problemer forstæderne egentlig står over for: ”Voilà ! donc on 
a une classe politique qui est complètement décalée par rapport aux réalités urbaines 
du 21ème siècle, quoi !” (Rio:21)  
Det er tankevækkende, at regeringen vælger kortsigtede løsninger frem for 
langsigtede, samtidig med at det synes nærliggende at drage paralleller til medierne 
og deres valg af skandaler frem for de mere dybdegående historier. Når medierne 
vælger skandalerne, er de sikre på at sælge aviser, hvilket på kort tid afspejles i deres 
oplag. Med de kortsigtede politiske tiltag registres ligeledes en hurtig effekt, hvilket 
får den ansvarlige politiker til at fremstå som en handlende person, der tager hånd om 
problemerne. Dette modtages med en vis velvilje hos vælgerne, hvorfor sådanne 
løsninger i sidste ende giver flere stemmer. Sådanne paralleller bakkes op af Omar, 
der forklarer hvordan politikerne bevidst vælger løsninger, der er nemme at 
dokumentere via medierne: ”C’est beaucoup plus difficile de régler les problèmes 
d’emploi et d’éducation, que de montrer, qu’on fait quelque chose pour la sécurité. 
Parce que l’insécurité, c’est faut juste faire 2-3, coups médiatiques, (...) de façon 
visible, les gens ont l’impression qu’il y a un problème qui se règle.” (Omar, 
Grignywood:17) Omar fremhæver, at det synes bekvemt for politikerne at prioritere 
initiativer, der har sikkerhed som deres omdrejningspunkt, frem for at styrke det 
forebyggende arbejde. Sidstnævnte indebærer socialpædagogiske initiativer, der søger 
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at give de unge de nødvendige forudsætninger for at kunne indgå i det franske 
samfund.  
 
Vi har med denne gennemgang af vores informanters udsagn vist deres tolkninger af 
mediernes repræsentation af forstæderne. De mener alle, at medierne møder 
forstæderne ud fra en forudbestemt kontekst, hvilket er drevet af jagten efter den gode 
historie. Omar og Mourad tager afstand fra mediernes repræsentationer ved at 
tilbagevise disse og skabe nye udtryk, som Grignyfornia er et eksempel på. Philippe 
tager ligeledes afstand fra mediernes repræsentation, men i modsætning til 
Grignywood, lader han sig ikke styre af medierne, men vælger i stedet at koncentrere 
sig om de socialpædagogiske initiativer i kommunen. Boubacar er opmærksom på 
mediernes repræsentationer, men synes ikke at tage stilling til konsekvenserne af 
disse. Trods vores informanters forskellige positioneringer vidner deres udsagn om, at 
medierne konstruerer et ufuldstændigt billede af forstæderne, der på forskellig vis har 
betydning for den sociale virkelighed i Grigny. Men hvordan hænger dette billede 
sammen med mediernes repræsentation af de unge?   
De unge 
Mediernes valg af unge som repræsentanter underbygger deres allerede ufuldstændige 
dækning af forstæderne. Mourad påpeger, at i debatprogrammer og i den skrevne 
presse bliver de unge kun sjældent inviteret eller udspurgt, og i de tilfælde, hvor de 
bliver, er repræsentanterne nøje udvalgt: “(…) alors on rammène deux - trois mecs 
qui sont un peu à l’ouest. Qui sont stéréotypés, racaille et tout ce qui va avec, et on 
leur pose des question que eux ils comprennent même pas déjà.” (Mourad, 
Grignywood: 3) Hermed indikerer Mourad, at journalisterne udvælger deres 
informanter ud fra en forestilling om, at den bedste repræsentant for de unge i 
forstæderne er en racaille. Det vil sige en ung, der er uden for skolesystemet og 
arbejdsmarkedet, der er sproglig ubegavet og aggressiv i sin fremtoning, hvilket 
Mourad understreger ved at imitere den unges ytring “(…) on a la rage, on a la haine 
!” (Mourad, Grignywood: 22)  Når Mourad benytter udtrykket être à l’ouest, referer 
han til, at den unge er fraværende. I denne kontekst kan udtrykket forstås på forskellig 
vis, dels at den unge ikke er orienteret i forhold til de sociale, politiske og kulturelle 
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begivenheder debatprogrammet udspringer af, dels at den unge ikke er i stand til at 
være mentalt tilstede på grund af påvirkning af tetrahydrocanabinol eller cannabis.  
Brugen af en sådan repræsentant for de unge finder Mourad givetvis problematisk: 
”Donc c’est ces gens là qui nous ont tous représenté (…) on se retrouve avec cette 
façon de nous voir, qui est très très mauvaise. C’est ça qu’on veut 
combattre”(Mourad, Grignywood: 3) Det problematiske er, dels at den unge ikke har 
samme forudsætninger for at indgå i et debatprogram som eksempelvis politikere og 
sociologer, dels at Mourad ikke nødvendigvis har de samme forståelsesrammer som 
den unge. Sproget den unge benytter sig af indeholder en række symboler og tegn, der 
er i deres kombination er meningsdannende indenfor en bestemt kultur. Eksempelvis 
kan den unges påklædning og udtryksform symbolisere en form for gadekultur eller 
forstadskultur, som Mourad ikke ser sig værende en del af. Således indikerer Mourad, 
at de unge og forstæderne er ufuldstændig repræsenteret i medierne. Ydermere synes 
medierne at arbejde ud fra et forudindtaget billede af de unge, som ligger i 
forlængelse af billedet af forstæderne. 
Hvor Mourad gør opmærksom på det problematiske ved mediernes fremstilling af de 
unge, præciserer Philippe, hvilke konsekvenser en sådan fremstilling har for de unges 
sociale virkelighed: ”(...) c’est nuire aux populations y compris lorsqu’on cherche un 
emploi, pour un jeune en disant je m’appelle Mamadou ou Karim, j’habite à la 
Grande Borne, j’ai un BAC+4, je vais à votre rendez-vous en costume cravate, j’ai 
rien eu affaire avec la police, mon casier judiciaire est vierge ! Bah, il va être 
confronté avec cette image ! (Rio:12) Philippe fremhæver at den unge, der er 
jobsøgende har de forudsætninger, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Men på 
grund af vedkommendes etnicitet og adresse, mødes han af det billede medierne har 
været med til konstruere, hvorved dette billede får en større betydning end hans 
kvalifikationer. Det kan betyde, at han allerede bliver sorteret fra i forhold til hans 
adresse og etnicitet, hvilket besværliggøre hans jobsøgning. Hvis han er ude for 
lignende situationer gentagende gange, kan det virke demotiverende, da der ikke 
synes at være plads til ham i samfundet. Dette synes ikke at være en optimal 
udnyttelse af de menneskelige ressourcer, der findes i det franske samfund.  
Omar uddyber den geografiske diskrimination yderligere: “(…) pour un employeur 
également, vous dîtes que vous venez de Grigny, il se dit bon à Grigny, parfois il 
peut, étant donné qu’il y a des émeutes, le bus ne passe plus, donc le type comment 
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il va faire pour venir au travail, sa voiture elle brûle co… Il peut se poser ces 
questions là aussi en tant qu’entreprenneur quoi. Donc oui ça pénalise le fait de venir 
de Grigny quoi.” (Omar, Grignywood: 33) Hermed forklarer Omar hvorfor 
arbejdsgiverne ikke ansætter unge fra Grigny, idet der eksisterer en opfattelse af at 
unge har en større sandsynlighed for at være kriminel eller blive udsat for kriminalitet, 
hvilket gør dem til en ustabil arbejdskraft.  
Dette synes at være kendetegnende for forstæderne, hvilket et initiativ, hvor CV bliver 
anonymiseret, vidner om. Backey Pounendala blev i 2005 motiveret til at påbegynde 
et projekt, hvor unges CV bliver samlet i en database, med det formål at sende dem i 
anonymiseret form til potentielle arbejdspladser. Efter længere tids resultatløs 
jobsøgning, påbegyndte han projektet i samarbejde med Boubacar indenfor rammerne 
af foreningen Grigny sport et prévention. De samarbejdede med La Mission Locale, 
som er jobcenteret for de unge, og kommunens ungdomsforvaltning, det vil sige 
Philippe Rio. (Binet, Le Parisien, 16/11-2005) Projektet kan ses som en reaktion på 
den diskrimination unge i forstæderne er udsat for, som bekendt er en konsekvens af 
mediernes repræsentationer af de unge og forstæderne. Dermed søger projektet at give 
de unge et alternativ til mediernes kategorisering, samt at give den unge mulighed for 
at udvikle sig.  
Boubacar fortæller i interviewet om en tur med sine elever til Paris, hvor det lader til 
at han reproducerer mediernes kategorisering: ”Dès qu’ils arrivent, tout le monde 
s’arrête. C’est - Waw! Ils sont là, ils voient une bande de noirs ou d’arabes, (...) Tu 
me diras c’est la couleur aussi. Tu me diras ça flashe. (…) Les gens, la première 
chose qu’ils voient, c’est les banlieusards. Quand ils me voient, ils voient un 
banlieusard.” (N’Diaye: 15) Med dette udsagn gør Boubacar opmærksom på, at der 
eksisterer en opfattelse af de unge fra forstæderne som værende farlige og 
organiserede i bander, hvilket vidner om en opdeling af sociale grupper, der på den 
ene side består af forstadsunge og på den anden side af unge fra Paris. Ydermere 
ligger der en opdeling i franskmænd og immigranter fra tidligere kolonier. Boubacar 
ønsker givetvis at fortælle om den stigmatisering han og hans elever er udsat for, samt 
at han finder dette uretfærdigt. Men i sin fortælling ender han med at kategorisere alle 
franskmænd fra Paris som værende fjendske overfor sorte fyrer fra forstaden. Hermed 
tager han mediernes repræsentation af de unge fra forstæderne til sig, idet han møder 
franskmænd med en forventning om at de vil kategorisere og stigmatisere ham.  
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Hermed har vi redegjort for vores informanters opfattelse af repræsentationen af de 
unge i medierne. Denne redegørelse har vist, at medierne benytter sig af én type ung 
som repræsentant, der er med til at kategorisere samtlige unge fra forstæderne som 
potentielle kriminelle. En sådan kategorisering har den negative konsekvens for de 
unge, at de bliver diskrimineret i deres jobsøgning.  
Alle vores informanter tager afstand fra mediernes valg af repræsentanter, men de 
synes at reagere på forskellig vis overfor den kategorisering valget af repræsentanter 
fører med sig. Omar og Mourad søger, at tilbagevise mediernes repræsentationer og 
kategoriseringer ved at skabe nye medier som eksempelvis et WEB-TV, hvor de unge 
har mulighed for at give andre udlægninger af ungdomslivet i en forstad. 
Aktiviteterne Omar og Mourad igangsætter synes hermed at være styret af mediernes 
repræsentationer. Boubacar lader til at protestere imod mediernes kategorisering, idet 
han er engageret i initiativet om de anonymiserede CV. Paradoksalt nok tilegner 
Boubacar sig selv samme kategorisering, hvilket kan tyde på at hans agens er styret af 
mediernes fremstilling af de unge. Philippe er bevidst om den kategorisering medierne 
konstruerer, men han synes ikke påvirket af den, idet de aktiviteter han sætter i gang 
ikke er affødt af mediernes repræsentationer. Han nøjes med at konstatere: ”(...) il 
faut pas parler de « la jeunesse », il y a « les jeunesses » et il y a plusieurs jeunesses! 
(Rio: 24) 
Mediernes kategorisering af de unge synes at være forenelige med deres fremstilling 
af forstæderne, eftersom de bygger på et ufuldstændigt og forudindtaget billede af 
forstæderne og de unge. Men hvordan sættes dette i spil ved mediernes dækning af 
begivenhederne i fjor? Vi vil i det følgende præsentere de forklaringer på årsagerne til 
begivenhederne, som vores informanter har omtalt. Hertil vil vi belyse, hvad der 
ligger til grund for, den meningsproduktion de enkelte forklaringer indeholder.     
Begivenhederne i efteråret 2005  
Omar og Mourad er de informanter, der udtrykker sig mest eksplicit om mediernes 
dækning af begivenhederne. De omtaler to udlægninger, hvoraf den ene forklarer 
begivenhederne som værende et resultat af narkohandlernes vrede: ” Mais une fois, je 
me rappelle (rigole), j’ai eu un appel par un journaliste, il me dit: oui, alors, à ce qui 
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paraît les émeutes ce sont des dealers qui sont énervés, je lui fais mais tu te rends 
compte de ce que tu me dis là? Mais où as-tu eu ces informations là? Des dealers 
qui sont énervés! Alors maintenant ils font des émeutes parce qu’ils sont pas 
contents!? (…) Ils sont 400 alors dans le quartier, ça veut dire?” (Mourad, 
Grignywood:11)  
Denne udlægning fremkalder flere reaktioner hos Mourad, dels bliver han overrasket 
over at en sådan udlægning overhovedet eksisterer, dels synes den at more ham. Hans 
umiddelbare reaktion er, at bede journalisten om at tage stilling til indholdet af 
historien. Dernæst spørger han ind til journalistens kilder, hvilket givetvis er et udtryk 
for, at han er mistroisk overfor oprigtigheden i denne historie. Dette fører til hans to 
retoriske spørgsmål, hvor han med det første indikerer, at det for ham synes 
usandsynligt at narkohandlerne offentligt skulle give udtryk for deres utilfredshed. 
Dels fordi det ikke er sket før, dels fordi det synes uhensigtsmæssigt at gøre 
opmærksom på sig selv ved at brænde biler. Med sit andet spørgsmål undrer han sig 
over historiens egentlige betydning, for hvis begivenhederne er et udtryk for 
pushernes vrede, vil det betyde at der findes 400 narkohandlere i lokalområdet. Dette 
er i sig selv absurd, da der umuligt kan være et marked for 400 narkohandlere i 
Grigny. Det synes ydermere absurd, at samtlige unge, der har været involverede i 
begivenhederne i Frankrig, skulle være indblandet i narkohandel.  
Omar tydeliggør yderligere historiens absurditet ved at benytte en allegori om 
Tsunamiens udbrud for at vise, hvilken logik historien bygger på: ”(…) c’est des 
théories qui sont prises en compte au niveau de l’Etat. C’est dramatique tu vois c’est 
comme s’il y a un spécialiste de la mer qui va te dire le Tsunami, c’est dû (…) au 
peuple sur les côtes de je sais pas quelle contrée qui jette des trucs dans l’eau et ça 
fait des vagues et c’est le Tsunami de l’autre côté… Au niveau de l’absurdité c’est 
pareil!” (Omar, Grignywood:40). Med dette påpeger Omar ikke alene historiens 
absurditet, men også at en sådan udlægning bruges på lige fod med andre officielle 
undersøgelser, hvilket han finder problemfyldt. Hermed synes Omar at mene, at 
årsagerne til begivenhederne er langt mere komplekse og omfattende, end hvad 
narkohandleres utilfredshed kan medføre. Det betyder at regeringen benytter en 
udlægning af begivenhederne, der bygger på et ufuldstændigt billede af forstæderne 
og af de unge, hvilket i sidste ende afspejles i de politiske tiltag.  
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Det er tankevækkende at en historie som denne for nogen kan give mening, hvilket 
påkalder en udredning af hvilke forestillinger og repræsentationer den bygger på. Det 
er uvist, hvor udlægningen egentlig stammer fra, hvilket ligeledes har motiveret 
journalisten til at opsøge Omar og Mourad. Hvorfor journalisten egentlig søgte en 
udredning af Omar og Mourad er uvist, men det kunne være for få deres reaktioner, 
for derfor at få en indsigt i deres position. Men det kunne også være for at få be- eller 
afkræftet teorien, idet journalisten opfatter Omar og Mourad som eksperter på 
området og derfor er potentielle kilder.  
Det nærmeste vi har kunne komme på en ophavsmand til teorien, er den franske 
forsvarsminister Michèle Alliot-Maries, der udtaler sig: ”Il est aussi possible que ces 
jeunes, selon les villes (…) soient manipulés par un ”petit nombre de personnes [qui] 
vivent dans l’économie souterraine, de trafique de drogue ou autre, et qui n’ont 
aucune envie que l’ordre, la paix et le respect de la loi soient ramenés dans les 
quartiers” (M. Alliot-Marie)”(Mucchielli et Le Goaziou, 2006: 44-45) Dog har 
Nicolas Sarkozy også brugt denne teori (Hélène Roussel: 9), hvorfor det synes at være 
fordelagtigt for en politiker at tilegne sig denne fremstilling af begivenhederne. Dette 
henviser til, at Sarkozy i sin politiske diskurs benytter sig af en repræsentation af 
forstæderne og de unge, der bygger på en logik af at forstæderne består af unge 
kriminelle. Måden hvorpå meningsproduktionen synes at fungere i denne teori, er at 
knytte begivenhederne til udtryk som kriminalitet og optøjer, der passer ind i den 
diskursive formations fælles forståelsesrammer, som udsagnet indskriver sig i. At 
denne form for meningsproduktion er gældende for regeringen, er tankevækkende, da 
den viser at der i regeringen ikke findes en bevidsthed om, hvilke konsekvenser en 
sådan kategorisering har for de unges sociale virkelighed. En sådan manglende 
bevidsthed forekommer urentabel, da den i det lange løb gør omstændighederne 
værre.   
Den anden udlægning Omar og Mourad forholder sig til, er en forklaring på 
forstadsproblemerne, der tager sit udgangspunkt i polygami: ” Elle faisait partie de 
l’Académie Française.(…) je sais pas si elle va souvent dans les quartiers (…) Peut-
être qu’elle a raison, je sais pas, mais au moins qu’elle vienne voir.  Et après une fois 
sur le terrain elle verra que c’est un peu différent parce que moi je fais de l’aide aux 
devoirs également avec des enfants, et je t’assure, tu as des familles où ils sont cinq, 
et tu as des familles où ils sont deux et tu as les mêmes problèmes! Donc à mon avis, 
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la crise des banlieues n’est pas due à la polygamie…” (Omar, Grignywood:39) Først 
og fremmest forholder Omar sig undrende og kritisk til denne fremstilling ved at stille 
spørgsmålstegn til Hélène Carrère d’Encausses fremgangsmåde. For ham synes 
hendes udtalelser ikke holdbare, hvis de ikke er empirisk forankret og eftersom hun er 
sekretær for Académie Française18, tvivler han på, at hun har udført empirisk arbejde 
i forstæderne.  
Ydermere synes det, at generer Omar, at hun kan opfattes som ekspert, fordi hun er 
fra Académie Française. Det skal i den forbindelse nævnes, at Académie Française 
fremstår som indbegrebet af fransk finkultur, da denne institution lige siden sin 
oprettelse i 1634 har værnet om det franske sprogbrug. Endvidere lader institutionen 
til at være svær foranderlig, idet den i sin struktur består af livsvarige medlemskaber. 
Institutionen er en så anerkendt instans i det franske samfund, at dens medlemmer 
automatisk opfattes som eksperter. Hendes ekspertise fremkommer dog malplaceret i 
en diskussion om problemerne i forstæderne, hvilket givetvis er årsagen til, at Omar 
insisterer på, at hun bør udføre empirisk arbejde. Omar benytter sig i dette øjemed af 
en fremstilling, hvis logik er at finkulturelle franskmænd ikke udfører empirisk 
arbejde, hvormed han kategoriserer finkulturelle mennesker som værende bange for 
at få snavset hænder.  
Men hvilke fremstillinger af forstæderne og disses beboere benytter Hélène sig af til 
at forklare begivenhederne? Hendes udlægning er: “Tout le monde s'étonne : 
pourquoi les enfants africains sont dans la rue et pas à l'école ? Pourquoi leurs 
parents ne peuvent pas acheter un appartement ? C'est clair, pourquoi : beaucoup de 
ces Africains, je vous le dis, sont polygames. Dans un appartement, il y a trois ou 
quatre femmes et 25 enfants. Ils sont tellement bondés que ce ne sont plus des 
appartements, mais Dieu sait quoi ! On comprend pourquoi ces enfants courent dans 
les rues.” (Roussel, 2006:10) Idet Hélène er så kategorisk i sine udtalelser, synes hun 
at have tilegnet sig en viden om de afrikanske kulturer, hvilket umiddelbart kan 
underbygge hendes status som ekspert. Dog synes hendes historie at indeholde 
misvisende informationer og slutninger.  
                                                 
18 Société de gens de lettres érigée en acedémie par Richelieu en 1634, pour conserver et perfectionner 
la langue française en rédigéant un dictionnaire, la prémière édition parut en 1694; une 9 ème édition  
est en cours de publication depuis 1981. Les 40 membres, les ”Immortels”, sont choisis (à vie) par 
cooptation. (Dictionaire Hachette, 2003) 
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Først og fremmest bygger hun sin historie på en fremstilling af, at de unge, der har 
medvirket i begivenhederne, alle er børn af afrikanere. Hun forklarer årsagen til 
begivenhederne som værende forankret i kulturelle forskelle. Til dette trækker hun på, 
at forstæderne har en større procentdel af immigranter fra de tidligere franske kolonier 
end resten af Frankrig.(Roussel, 2006:1) Men da beboerne i forstæderne er en 
sammensætning af franskmænd og immigranter fra arabiske såvel som afrikanske 
lande, synes det usandsynligt, at de medvirkende kun skulle være afrikanere. 
Ydermere indikerer hun, at samtlige afrikanere er polygame, og derfor har mange 
børn, hvem de ikke kan tage sig af. De havner således på gaden, hvor de skaber 
uorden. Dette synes at være stærkt forvrænget, dels fordi det langt fra er alle 
afrikanske immigranter, der er polygame,19 dels fordi de unge også opholder sig på 
gaden af andre årsager. Eksempelvis fortæller Philippe om sin egen ungdom, hvor han 
havde lyst til at være sammen med sine kammerater for at snakke om alt og ingenting. 
Det foregik på gaden, fordi der ikke var andre alternativer som ungdomsklubber eller 
lignende. Således pointerer han  ”(...) il y a de la socialisation dans la rue!” (Rio:13) 
Endvidere inddrager Hélène en opfattelse af, at lejlighederne i forstæderne er 
overbefolket. Som vi har set i præsentationen af Grigny, består 9% af husstandene af 
6 eller flere beboere. Dette er nok en større andel end resten af Frankrig, men de 
resterende 90 % af husstandene i Grigny har stadig et gennemsnitligt antal af beboere. 
Derfor synes de 25 børn per bolig stærkt overdrevet.  
Omar søger at tilbagevise hendes teori, ved at benytte erfaringer fra hans arbejde med 
unge i Grigny, hvor han giver eksempler på, at børn fra store såvel som små familier, 
står overfor de samme indlæringsproblemer. Herfra slutter han, at polygami ikke kan 
være årsag til begivenhederne. I denne slutning lader det til, at han reproducerer den 
samme logik som Hélène benytter, idet han forudsætter at store familier skyldes 
polygami. Det vil sige, at Omars forsøg på at tilbagevise hendes teori ender med, at 
blive en tilegnelse af de repræsentationer hun benytter sig af.  
Mourad knytter en uddybende kommentar til Hélènes udlægning: ” Ils font les 3-8, de 
temps en temps ils rentrent, après il y en a un qui sort, non c’est comme ça c’est une 
usine en fait (…)” (Mourad, Grignywood: 39) Med 3-8 mener vi, at Mourad henviser 
til en inddeling af døgnet i tre gange otte timer. Hermed refererer han til et fænomen, 
                                                 
19 Der findes 20.000 polygame familier i Frankrig. (Roussel, 2006:10) 
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som eksisterer i Grigny 2 og som går under betegnelsen marchands de someil. Dette 
dækker over, at en lejlighed udlejes på timebasis til flere familier, således at de har 
adgang til den i otte timer ad gangen. Dermed indikerer Mourad, at de mange unge på 
gaden sandt nok skyldes trængsel i lejlighederne, men denne overbefolkning bunder i 
boligspekulation og ej flerkoneri.  
  
Konsekvenserne af mediernes repræsentationer 
Vi har med denne gennemgang vist, at de forklaringer vores informanter har 
fremhævet, bygger på en forforståelse af, at de unge i forstæderne alle er kriminelle 
og forstædernes indbyggere synes anderledes, da de har andre sociale og kulturelle 
praksisser. Dette er i forlængelse af mediernes jagt efter den gode historie og de 
spektakulære billeder. Forstået på den måde, at begivenhederne giver medierne en 
mulighed for iscenesættelser af unge urostiftere, for historierne om de utilfredse 
narkohandlere og de polygame afrikanere er vel en form for iscenesættelse af den 
sociale virkelighed i forstæderne?     
Medierne er ifølge vores informanter med til at konstruere et forvrænget billede af 
forstæderne, som uheldigvis tilegnes og bruges af regeringen. Da problemerne i 
forstæderne fremstilles som et resultat af narkohandel og kulturelle forskelle, fremstår 
forstæderne som uforenelige med det franske samfund, idet andre forståelsesrammer i 
dette tilfælde er gældende. 
Gennem vores analyse af informanternes udsagn har vi kunne afgrænse en diskursiv 
formation, hvis omdrejningspunkt er forestillingen om de unge som kriminelle. Vi har 
ydermere kunne bestemme en anden diskursiv formation, hvis omdrejningspunkt er 
de unges udviklingsmuligheder. Informanternes udsagn vidner om, hvordan de på den 
ene eller den anden måde har forholdt sig til mediernes repræsentationer af de unge og 
af forstæderne.  
 
Ung-til-Ung arbejde  
Omar og Mourad  lader sig i deres arbejde påvirke af mediernes repræsentationer, da 
de vælger at tilbagevise dem ved skabe nye udtryk. Som tidligere nævnt oprettede de 
Grignywood i forbindelse med produktionen af Grignyfornia, hvor de cirka halvfjerds 
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medvirkende kom fra Grigny hvoraf hovedparten var unge fra La Grande Borne. 
Produktionen medførte, at Omar og Mourad fik skabt et netværk af interesserede, 
unge samarbejdspartnere i kvarteret. Ydermere havde produktionen en motiverende 
faktor på flere af de unge, idet eksempelvis unge med læsevanskeligheder lærte 
manuskripter udenad, hvilket Mourad forklarer på følgende måde”... certaines 
personnes qui faisaient rien se sont senties révalorisées. Dans le sens où (...) il y a 
quelque chose qu’ils aiment, donc quand on leur propose quelque chose ils se sont 
concernées (...) en vérité ils peuvent faire énormément choses.” (Mourad, 
Grignywood:15) Med dette gør Mourad opmærksom på, at den rette opgave kan 
opmuntre unge til at påtage sig ellers svære udfordringer og hermed gøre dem 
opmærksomme på deres egen personlige kapacitet. Dette påkalder spørgsmålet om, 
hvad Omar og Mourad har kunne byde de unge, som skolen ikke har kunne? Hvad har 
gjort, at Omar og Mourad har formået at motivere de unge, så de har påtaget sig de 
givne udfordringer? Det er givetvis fordi Omar og Mourad kan indgå i en ung-til-ung 
situation, hvor de på én gang fungerer som formidler og deltager. I denne dobbeltrolle 
har Omar og Mourad mulighed for at indgå i en venskabelig relation med de unge, 
hvor de på lige fod arbejder sammen. Hermed har de mulighed for at blive 
opmærksomme på og forsøge at imødekomme de unges behov, hvilket en lærer ikke 
på samme måde har. Et eksempel herpå er, da de bliver bevidste om, at der blandt de 
unge eksisterer et behov for at udtrykke sig.  
Boubacar lader sig ligeledes påvirke af mediernes repræsentationer, dog søger han 
ikke at tilbagevise dem, ved at konstruere nye udtryk, men søger at forbedre de unges 
udviklingsmuligheder ud fra de rammer mediernes repræsentationer er med til at 
bestemme. Initiativet respecte mon voisin tager sit udgangspunkt i mediernes fokus på 
dårlig opførelse i forstæderne som støjende unge i trappeopgangene, graffiti med mere 
er eksempler på. Initiativet sætter fokus på de gode manere i kvarteret, forstået på den 
måde, at beboerne skal være mere opmærksomme på at hilse på hinanden, vise 
hensyn med mere. Hermed ønsker Boubacar at styrke fællesskabsfølelsen i kvarteret.   
Dette har Boubacar ligeledes indført i sin undervisning, da det er blevet en praksis at 
alle hans elever hilser på hinanden i starten og i slutningen af boksetræningen. 
Hermed har han konstitueret en fællesskabsfølelse på holdet. Et andet aspekt i hans 
undervisning er, at han lærer de unge at tage et ansvar for deres egne handlinger og at 
respektere reglerne: “(…) mais je n’aime pas quand je fais un cours et qu’il y a des 
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gens qui sortent sans demander l’autorisation (…) il y a des règles, il faut qu’on les 
respecte on peut pas s’entraîner, tout d’un coup on va aux toilettes (…)” (N’Diaye: 
20)  Årsagen til at Boubacar ikke bryder sig om, at eleverne forlader undervisningen 
uden at spørge, er at boksetræningen bygger på samarbejde mellem eleverne. Det 
virker derfor forstyrrende, hvis en elev forlader undervisningen, da efterlader en 
anden elev uden modstander. Bokseundervisningen synes derfor at give de unge 
forudsætninger til at kunne indgå i et fællesskab, hvilket ligeledes er efterspurgt i 
samfundet.  
Således udfører Boubacar ung-til-ung arbejde gennem sin boksetræning og de 
initiativer han igangsætter indenfor rammerne af hans forening Grigny sport et 
prévention. Allerede gennem denne sammenblanding har han mulighed for at få en 
indsigt i de unges liv, idet han kan indgå i flere relationer med dem. Han fortæller, at 
han har fået flere af sine elever ud af en kriminel løbebane, hvilket givetvis hænger 
sammen med at han igennem boksning kan fange deres interesse. (N’Diaye:9)      
Philippe tager afstand fra mediernes repræsentationer, men i modsætning til de tre 
andre vælger han ikke at lade sig styre af dem i sit arbejde. Hvor Boubacars 
socialpædagogiske initiativer udspringer af mediernes repræsentationer, tager 
Philippes initiativer deres udgangspunkt i en kommunistisk ideologi, hvor menneskets 
udfoldelsesmuligheder og myndiggørelse er i centrum. (Rio:19) Således ville han 
igangsætte sine initiativer lige meget hvilke repræsentationer medierne fremstiller, for 
som han udtrykker det, så kan er det umuligt at styre mediernes fremstillinger, da de 
ligesom børskurserne ændre værdi afhængigt af efterspørgselen. Således kan 
mediernes repræsentationer sammenlignes med en hysterisk kvinde, der alt efter vind 
og vejr ændre humør.  
 
Med udgangspunkt i informanternes ung-til-ung arbejde har vi vist, at deres arbejder 
dels er knyttet til den diskursive formation, der omhandler unge som kriminelle, dels 
er knyttet til en anden diskursiv formation, hvis omdrejningspunkt er de unges 
udvikling. Sidstnævnte har ikke været fokus for vores analyse, hvorfor den ikke i lige 
så høj grad er blevet belyst. Den er vi blevet opmærksomme på i vores bearbejdning 
af informanternes udsagn om mediernes repræsentationer, da vi i denne forbindelse 
søgte at afgrænse subjektspositioneringen indenfor den første diskursive formation. 
Samtlige af vores informanter indskriver sig i den diskursive formation omhandlende 
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de unges udvikling, da de alle er engageret i socialpædagogisk arbejde. Philippe er i 
højere grad hovedaktør indenfor denne diskursive formation end den, der omhandler 
de unge som kriminelle, idet det socialpædagogiske aspekt er i fokus, når han 
forvalter projekter for de unge i kommunen. Som vi har set synes han bevidst om sin 
positionering indenfor begge diskursive formationer, hvilket givetvis hænger sammen 
med at han i kraft af sit erhverv som lokalpolitiker er tvunget til tage stilling.    
Boubacar er ligeledes hovedaktør i den socialpædagogiske diskursive formation, men 
han synes ikke lige så bevidst om sin positionering. Som vi har vist tager flere af hans 
socialpædagogiske initiativer udgangspunkt i mediernes repræsentationer, men da han 
kommer til at tilegne sig mediernes kategoriseringer, modarbejder han på sin vis hans 
initiativers hovedformål.  
Grignywood er hovedaktører indenfor den diskursive formation, der omhandler de 
unge som kriminelle, men er også igennem deres småprojekter indblandet i det 
socialpædagogiske arbejde. Ligesom Boubacar udspringer deres socialpædagogiske 
projekter af mediernes repræsentationer, men til forskel for ham er de bevidste om 
deres brug af mediernes kategoriseringer i deres socialpædagogiske praksis. Det vil 
sige de kræver, at de unge og medierne tager stilling til disse kategoriseringer.     
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Konkluderende diskussion  
De fælles forståelsesrammer, der findes indenfor den diskursive formation, der 
omhandler de unge som kriminelle.  Disse søger Omar og Mourad at rykke, i kraft af 
de nye udtryk de gennem Grignywood konstruerer. Dog synes disse 
forståelsesrammer stabile og svære at ændre, hvilket givetvis hænger sammen med at 
forstæderne igennem tiderne altid har været indbegrebet af det franske samfunds 
sociale og kulturelle opdeling. Dermed synes denne diskursive formation at være 
indskrevet i en diskurs om det franske samfund, der indeholder temaerne samfundets 
opbygning, kohærens, værdier, udvikling med mere. Hermed gør problemerne i 
forstæderne den franske befolkning opmærksom på at de republikanske værdier, 
Liberté, Égalité, Fraternité, ikke er gældende for alle i de franske samfund, hvilket 
den geografiske diskrimination er et eksempel på. Dette kan virke forstyrrende, da 
forstæderne vidner om en fragmentering i diskursen om det franske samfund, hvilket 
kræver en nytænkning af grundværdierne, opbygningen og andre grundelementer.    
Repræsentationerne af forstæderne medierne konstruerer, fordrer en utryghed og en 
følelse af frygt i det franske samfund, da de gør opmærksom på, at samfundet ikke er 
ensartet og derfor indeholder en mulig fragmentering. Dette synes at være et 
magtfuldt våben for politikerne, da de hermed har en mulighed for at manipulere og 
rykke på normerne i samfundet. Som bekendt søger Sarkozy, at vække denne følelse 
af frygt ved at benævne de unge som bøller, der skal disciplineres og tilpasses ind i 
det franske samfund. Således kan stigmatiserende udtalelser som den følgende synes 
accepteret: ”Vous en avez assez de cette bande de racailles! (...) On est là pour 
éradiquer la gangrène (...) On va faire que ces quartiers puissent vivre, que les gens 
qui travaillent et qui se lèvent tôt le matin puissent vivre sans avoir la vie 
empoisonnée par les voyous, par les trafiquants et par tout un tas de gens qui n’ont 
rien à faire ici (...)”(Demiati20 i Mucchielli og Le Goaziou, 2006: 62) Med dette 
fremstiller Sarkozy de unge og forstæderne, som værende en del af det franske 
samfund, men som der er gået i koldbrand, hvorfor denne del nødvendigvis skal 
amputeres.  
                                                 
20 Demiati citerer her Nicolas Sarkozy fra tv avisen på France 2, den 26. oktober 2005. 
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Denne retorik er et udtryk for hans politiske kurs tolérance zéro, som synes at operere 
med en idé om første og andenrangsborgere, hvor førsterangsborgerne er dem, der står 
tidligt op for at passe deres arbejde og andenrangsborgerne er de unge, der som 
bekendt ikke har noget arbejde. Da Sarkozy ses som en af de to mulige 
præsidentkandidater, fremstår en sådan logik accepteret af det franske samfund. 
Hermed synes Sarkozy at have rykket på de almene franske værdier, da idéen om 
første og andenrangsborgere strider imod værdien om lige rettigheder. Med denne 
retorik er Sarkozy med til at øge splittelsen i det franske samfund ved at provokere de 
unge, hvilket umiddelbart fremstår uhensigtsmæssig. Men som Alain Bertho 
pointerer, ligger der heri et taktisk valg, idet en splittelse kan give ham mulighed for 
at fremstå som den handlende politiker. (Bertho i Banlieue, lendemains de révolte, 
2006: 40)    
Vi kan med dette konkludere, at Grignywood gennem deres arbejde søger at udrydde 
den diskursive formation, der omhandler de unge som kriminelle, for at give plads til 
en anden diskursiv formation om de unge i forstæderne. Sarkozy søger derimod at 
styrke denne diskursive formation. Grunden til, at begge parter har muligheden for at 
påvirke denne diskursive formation i den ene eller den anden retning, er, at den 
indskriver sig i diskursen om det franske samfund, der givetvis er ved at nå 
bristepunktet.  
 
Vi har med dette projekt undersøgt, hvilke repræsentationer fire unge medarbejdere er 
tvunget til at forholde sig til i deres arbejde med de unge. Vi har ved hjælp af 
Foucaults diskursbegreb og Halls repræsentationsbegreb kunne strukturere vores data 
og bestemme de mest betydningsfulde temaer. Vi har dermed kunne udvælge  
mediernes repræsentationer af de unge og forstæderne, som tema for vores analyse.  
Hermed har vi vist, hvordan vores informanter er tvunget til at forholde sig til 
mediernes repræsentioner i deres arbejde med de unge, men det er deres agens, der 
fastsætter, i hvor høj grad de lader sig styre af disse repræsentationer.  
Vi har igennem vores behandling af data afgrænset en anden diskursiv formation, der 
omhandler de unges udvikling. Da den ikke var hovedfokus for vores analyse, synes 
den ikke udforsket til bunds, men den kunne passende være udgangspunkt for en 
videre undersøgelse af ung-til-ung arbejdet i Grigny. Det kunne ligeledes være 
interessant at udføre undersøgelser af hvilke repræsentationer, der har en indflydelse 
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på foreningsarbejdet eller ung-til-ung arbejdet i de socialbelastede områder i 
Danmark. Endelig kunne det være relevant at udforske om denne undersøgelse kan 
benyttes i en dansk kontekst.  
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Résumé en français 
 
Au cours de l’automne 2005, beaucoup de choses ont été dîtes sur les banlieues, et 
surtout les jeunes des banlieues françaises. Il a toutefois été rare que les jeunes eux-
mêmes aient eu l’occasion de s’exprimer sur les émeutes et leurs causes, sans que les 
médias choisissent des caractères stéréotypes en tant que leurs représentants. Ainsi 
inspiré par les évènements qui ont eu lieu dans les banlieues françaises au cours de 
l’automne 2005, ce mémoire a comme sujet la façon dont les jeunes habitants de 
quartiers de banlieues vivent les représentations des banlieues et des jeunes qui 
existent dans les médias français. Dans le but d’éclaircir ce thème, nous avons choisi 
de fonder ce mémoire sur des recherches empiriques. Ces dernières ont eu lieu dans la 
ville de Grigny, située en Essonne, qui, comme nous l’avons démontré, est 
représentative des banlieues à problèmes. Afin de recueillir des propos élucidant le 
point de vue des jeunes, nous avons eu trois entretiens qualitatifs avec des personnes 
qui côtoient ces jeunes au quotidien. Les deux premiers entretiens ont été fait avec des 
représentants d’associations qui, d’une manière ou d’une autre, travaillent pour 
améliorer les conditions de vie de ces jeunes. Nous avons dans le dernier entretien 
entendu l’avis du maire adjoint chargé de la jeunesse dans la commune de Grigny. 
Nous nous sommes dans un dernier temps servies des concepts de discours, de 
formation discoursive, de sujet et de représentation propres aux théoriciens Michel 
Foucault et Stuart Hall, pour analyser les élocutions de nos informateurs afin de les 
situer dans le débat existant sur les banlieues et leurs jeunes. 
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